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I 1981 ble det tatt initiativ til et felles nordisk prosjekt med formal A analysere
i ntranordi sk samhandel og økonomisk avhengighet. Grunnlaget for dette var i første omgang å knytte en
handelsmodell for de nordiske land til IIASA/INFORUM - modellsystemet (HASA - International Institute
of Applied System Analysis, Østerrike - og INFORUM - International Forecasting Project, University of
Maryland, USA). Dernest ble et nordisk prosjekt støttet økonomisk av Nordisk Økonomisk Forskni ngsrå d
(NØF) og Nordisk Ministerråd, Sekretariatet, og en nordisk prosjektgruppe utarbeidet en rapport  til
Ministerrådet, Sekretariatet i 1984. Denne rapporten - er utarbeidet på grunnlag av det arbeidet som
prosjektmedarbeiderne ved Statistisk  Sentralbyrå var hovedansvarlige for, men det vises også ti 1
arbeider utført av andre medarbeidere i prosjektet.
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De nordiske landene Danmark, Finland, Norge og Sverige er en gruppe av små, men svært åpne
økonomien. Den samlede andel av verdenshandelen er om lag 5 prosent, mens eksport/import som andel av
bruttonasjonalproduktet er høyt. Disse andelene utgjør mellom 30 og 40 prosent av bruttonasjonal-
produktet i de nordiske landene bortsett fra norsk eksport som utgjør nærmere 50 prosent på grunn av
eksport av råolje og naturgass. Dette forholdet gjør de nordiske landene særlig sårbare overfor
fluktuasjoner i verdenshandelen. Inngående kjennskap til utenrikshandelens sammensetning og
utviklingen i verdensøkonomien er derfor av avgjørende betydning for økonomisk politikk og planlegging.
Selv om utenrikshandelen spiller en betydelig rolle i de nordiske land, er behandlingen av denne på
mange områder fortsatt utilfredsstillende i de makroøkonomi ske planleggingsmodellene som er i jevnlig
bruk.
I modellutviklingsarbeidet i de nordiske land har det i flere år vært arbeidet med en for-
bedring av utenri k søkonomi en.- At det er mye å vinne ved en forbedret behandling av import/eksport-
anslagene viste blant annet forsøket på å evaluere den norske planleggingsmodellen MODIS IV. Uenne
modellen benyttes jevnlig blant annet ved de årlige nasjonalbudsjettene for norges økonomi. Modell-
evalueringen for perioden 1970-81 viste betydelige avvik mellom  modellens beregninger og den observerte
utviklingen i denne perioden. Avvikene mellom modellens beregninger og de observerte størrelsene for
de årlige vekstratene målt i faste priser, var gjennomsnittlig 1,5 prosentpoeng for privat konsum og
bruttonasjonalprodukt, 4,5 prosentpoeng for vareimport og' hele 6,5 prosentpoeng for vareeksport unntatt
olje og skip. Disse avvikene understreker behovet for å forbedre behandlingen av utenrikshandelen i de
makroøkonomi ske planleggingsmodellene.
Selv om bare om lag en femtedel av de nordiske landenes samlede utenrikshandel dekkes av i ntra-
nordi sk samhandel, vil et modellapparat for Norden være av interesse av flere grunner. Utbygging av et
modellsystem for de nordiske landene vil for det første kunne gi viktige metodiske erfaringer ved
modellutviklingsarbeidet av utenri k søkonomi en i . de makroøkonomi ske modellene. En analyse av de
nordiske landenes økonomiske utvikling og av den gjensidige påvirkning dem tmel l om innenfor en
konsistent ramme, vil dessuten kunne gi nyttige bidrag til debatten om Norden som økonomisk enhet og om
virkningene av eventuelle økonomisk/politiske tiltak. Selv om de  nordiske landenes utenrikshandel som
nevnt utgjør en liten andel av verdenshandelen, er eksport/import av spesielle varegrupper betydelig,
og i nordisk sammenheng helt avgjørende for den økonomiske utvikling, industristruktur og varesammen-
setning i de ulike nordiske landene. Gjennom varestrømmene mellomlandene overføres økonomiske
svingninger fra et land til et annet uavhengig av hvilke årsaker som ligger ti l grunn for dette. De
direkte virkninger er enklere å beregne enn ringvirkninger gjennom flere land. Det felles nordiske
forskningsprosjektet som ble gitt navnet NORDHAND (NORDisk HANDel smodel l) , har som generelt siktemål å
analysere virkningene av etterspørsels- og prisendringer i ett nordisk land på den økonomiske
utviklingen og utenrikshandelen i de øvrige nordiske landene, samt virkninger av forhold utenfor Norden
for de nordiske land. Formålet kan sammenfattes i  følgende punkter:
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1. Analyser av intranordiske  varestr miner og faktorer som påvirker disse.
2. Analyser av økonomisk samspill mellom de nordiske land.
3. Framskrivninger eller simuleringer av nordisk samhandel under alternative forutsetninger om
utviklingen i verdenshandelen og økonomisk/politiske tiltak.
Denne rapporten gir en oversikt over modellsystemet slik det foreligger i dag. I kapittel 2
gjennomgås det statistiske grunnmaterialet som er lagt  til grunn og det gis en oversikt over hoved-
trekkene ved utviklingen i den nordiske samhandelen i perioden 1970-81. Utformingen av et modellsystem
for å analysere den nordiske samhandelen er beskrevet i kapittel 3. Den  nordiske samhandelen er
analysert ved hjelp av virkningstabeller i kapittel 4. Virkningstabeller uttrykker endringer i den
nordiske samhandelen som følge av at endri nger i ulike makroøkonomi ske variable i ett av 1 andene
påvirker de øvrige landenes import og intranordiske  eksport. I en rekke  vedlegg til kapitlene gis det
mer utfyllende stoff for den spesielt interesserte leser.
2. Struktur og utvikling av de nordiske lands samhandel 
Datagrunnlaget for NORDHAND-prosjektets handelsmodell består av dataserier fra 1970-81 med
utenri kshandel stal l fra hvert av de nordiske landene Danmark, Finland, Norge og Sverige (Island er ikke
med) . Fra den løpende handelsstatistikken i hvert av landene er både eksport og import i løpende
priser fordelt på 36 varer og 12 land/landområder 1 . Vareinndelingen er valgt slik at den muliggjør
studier av sentrale karakteristika ved den nordiske samhandelen. De 36 varegruppene er en aggregering
av de 119 varegruppene som benyttes i IIASA-INFORUM-prosjektet og varene er aggregater fra SITC
(Standard International Trade Cl assi fi cati on, kev. 2) to- og tre- si f ret nivå. Ved inndelingen på
land/landområder er de nordiske landenes viktigste handelspartnere spesifisert.
På grunnlag av OECD's utenrikshandelsdata er det etablert enhetsprisindekser for både eksport
og import for hver av de 36 varegruppene for alle årene i perioden 1970-81. Enhetsprisene er spesi-
fiserte for' hvert av de nordiske landene, men er ikke ytterligere oppdelt etter eksport- eller import-
land.
De gjennomsnittlige årlige dollarkursene for de nordiske landenes valutaer fra OECD's
"Stati sti cs of Foreign Trade, Series A" er anvendt der hvor det har vært nødvendig å regne om  til en
felles valuta. Dette betyr at det foreligger et omfattende og koordinert datamateriale for de nordiske
1 andene som gir et godt grunnlag for analyser og som datagrunnlag for handelsmodellen. Det må imidler-
tid understrekes at disse dataene bare omfatter handelen med varer. Den internasjonale handelen med
tjenester er av praktiske grunner utelatt selv om tjenestehandelen spiller en betydelig rolle i de










57 138 	 112 494
15 625 	 28 683
18 165 	 27 971
enkelte nordiske lands samlede vare- og tjenestebal anser - gjennomgående fra ca. 15 til 30 prosent av
eksport/import i alt fra de enkelte landene.
Tabell 2.1 viser de nordiske landenes eksport og import i US$ for 1981. Danmarks, Finlands og
Norges utenrikshandel ligger på om lag samme absolutte nivå, mens Sverige har et betydelig høyere nivå
for sin utenrikshandel 1 . Utenrikshandelens relative betydning for de nordiske land målt i forhold til
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bruttonasjonalproduktet viser imidlertid at Sverige har de laveste utenrikshandelskvoter. Det gene-
relle bildet er likevel en stor likhet mellom de nordiske landenes avhengighet av utenrikshandelen.
Tabell 2.1 viser også at den nordiske samhandelen er av vesentlig betydning for alle  landene og lå i
1981 på et nivå omkring 20 prosent.
Perioden 1970-81 har vært preget av avtakende vekst i utenrikshandelen når vi ser bort fra
norsk eksport av gass og råolje. Selv om den nordiske samhandelen har fortsatt å øke, har intranordisk
eksport målt som andel av de nordiske lands samlede eksport, gått ned med 7 prosentpoeng og utgjorde i
1981 om lag 20 prosent. Styrken i denne nedgangen avtar betydelig når Norges eksport av gass og råolje
holdes utenfor. Intranordisk i nilort målt som andel av landenes samlede import har bare gått ned  med 2
prosentpoeng og utgjorde om lag 20 prosent i 1981.
Tabellene 2.2 og 2.3 viser intranordisk  import og eksport i prosent av henholdsvis  samlet
import og eksport for hvert enkelt land. Den gjennomgående tendensen er at Norden som marked for hvert
av de nordiske landene har fått redusert betydning i løpet av perioden.
1 I vedlegg 2 presenteres det mer detaljerte tall for den i ntranordi ske samhandelen fordelt på varer og
land/landområder for perioden 1970-81.
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Tabell 2.2. Intranordisk import i prosent av samlet import til hvert enkelt land














19,0   
1970 	 1981
Danmark ............................................................... 	 26,3 	 19,8
Fi nland ..................................... ........... .... ............. 	 22,9 	 21,4
Norge ................................................................. 	 25,8 	 14,9
Sverige ............................................................... 	 26,9 	 23,8
Bortsett fra Nordens andeler i finsk import og norsk eksport, var den relative nedgangen i nordisk
samhandel fra 1970 til 1981 forholdsvis moderat. Tabell 2.4 viser i ntranordi sk import i prosent av
samlet import til hvert enkelt land (intranordiske importandeler) fordelt på eksport fra de øvrige
landene.
Tabell 2.4. Intranordiske importandeler fordelt på eksport fra de øvrige landene
Danmark 	 Finland
	
Norge 	 Sverige 
Eksport fra
1970 	 1981 	 1970 	 1981 	 1970 	 1981 	 1970 	 1981
Danmark . .........  . . . . . . . . . . . . . . . .
Fi nland .........................
Norge ...........................
Sverige 04400000  . . . . . 000000000000
Norden i alt ....................
	2, 	 2,2 	 6,2 	 6,1 	 7,8 	 6,2
	
3,0 	 3,7 	 2,4 	 4,4 	 5,1 	 6,7
	
4,0 	 4,3 	 2,4 	 2,5 	 5,8 	 6,1
	15,9	 12,1 	 16,1 	 11,3 	 20,1 	 16,4
22,9 	 20,1 	 21,4 	 16,0 	 28,7 	 26,9 	 18,7 	 19,0
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Denne tabellen viser, uten unntak, at andelene falt der Danmark og Sverige var eksporterende
land, mens andelene økte for Finland og Norge. Holder vi energivarer (kull, gass, råolje, petroleums-
produkter og elektrisk strøm) utenfor, endrer dette bildet seg noe. I dette tilfellet økte Danmark's
andel i norsk import, mens Norge's andeler i dansk og svensk import falt.
Et mer detaljert bilde av endringene i nordisk samhandel får vi ved å se på varesammensetnings-
endringene.
I en analyse av Norges samhandel med Norden (Fagerberg, Henriksen og Sollie (1983)) , ble det
sett nærmere på de varegruppene som veide tyngst i samhandelen med hvert av de øvrige nordiske landene
i 1970 og 1981. For Norges eksport til Norden skjedde det blant disse en vridning i retning av energi-
varer (spesielt råolje og petroleumsprodukter) og ikke-elektriske maskiner, mens betydningen av jern og
stål, ikke- j ernhol di ge metaller og elektriske maskiner ble redusert. For Norges import fra Norden var
endringene mindre, men også her økte den relative betydningen av ikke-elektriske maskiner.
Utviklingen av Norges samhandel med Norden i forhold til den samlede utenrikshandel, viser
forholdsvis små avvik både for eksport og import når råolje . og naturgass `hoi des utenom. Dette inne-
barer at det bare har vært ubetydelige forskyvninger i varesammensetningen mellom Norges samhandel med
Norden og samlet norsk utenrikshandel.
Endringer i de intranordiske  importandel ene fordelt på eksport fra de øvrige landene (jfr.
tabell 2.4) kan deles i en markedsandelskomponent og en varesammensetningskomponent. Markedsandels-
komponenten uttrykker endringer i de intranordiske importandelene ved uendret varesammensetning av
importen. Varesammensetningskomponenten uttrykker endringer i de intra-nordiske importandelene ved
uendrede markedsandeler. (Se Thage (1984) og Sollie (1984) .) Tabell 2.5 er basert på resultater fra
dekomponeringer der Fi sheri ndekser er benyttet.




Danmark 	 ... ..0..000.00..000.000
Fi nland .. ..........' ........................
Norge ..............:.......................
Sverige ....................................
Finland Norge 	 Sverige
+ 	 +  
Danmark
b. varesammensetningskomponenter
Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
D anmark ...••••••••••••••••••••••••••••• . •••• 	 .	 - 	 +	 -
Fi nland .................................... 	 - 	 . 	 - 	 -
Norge ...................................... 	 4. 	 . 	 ■
_	 _ 	 - 	 .Sverige .................................... 	 - 
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Tabellen viser endringer i de intranordiske importandelene fordelt på markedsandelskomponenten
og varesammensetningskomponenten. Positive eller negative fortegn viser hvorvidt endringer i markeds-
andelene eller varesammensetningen har bidratt til økning eller nedgang i samhandelen. Tabellen viser
et klart bilde, idet samtlige markedsandelskomponenter er negative for eksport fra Danmark og Sverige
og positive for Finland og Norge. Sverige og Danmark har med andre ord gjennomgående mistet markeds-
andeler i de nordiske land, og dette har bidratt negativt til utviklingen i samhandelen. Finland og.
Norge har derimot gjennomgående vunnet markedsandeler i de nordiske land, og dette har bidratt positivt
til utviklingen i samhandelen. Med to unntak var varesammensetningskomponentene negative. Utviklingen
i varesammensetningen av de nordiske lands import har derfor i hovedsak bidratt til å redusere nordisk
samhandel.
Den relative nedgangen i nordisk samhandel kan på denne bakgrunn i hovedsak tilbakeføres til
endringer i varesammensetningen av landenes import. Dette innebærer at importetterspørselen fra de
nordiske land i sterkere grad retter seg mot land utenfor Norden.
3. NORDHAND - et modellsystem for nordi sk samhandel 
Arbeidet med å etablere et verktøy for å analysere den nordiske samhandelen har tatt
utgangspunkt i allerede etablerte makroøkonomi ske modeller i hvert av de nordiske land. For Norges
deltakelse i dette prosjektet ble den makroøkonomi ske modellen MODAG lagt til grunn. Denne modellen
inneholder 32 produksjonssektorer, en detaljert  framstilling av etterspørsel skomponentene for konsum,
investering og eksport, samt import fordelt på ca. 40 varer og tjenester. Mo dellen er bygd omkring en
kryssl øpskjerne som ivaretar den gjensidige avhengigheten mellom de ulike sektorer i økonomien. Til
denne modellkjernen er det knyttet en rekke delmodeller med konsum-, skatte- og prismodell samt modell
for utenrikshandelen som de viktigste. Den svenske modellen ISMOD og den finske modellen FMS, er også
kryssløpsmodel l er med om lag like mange produksjonssektorer som MODAG. Selv om alle disse modellene
har flere likhetstrekk er de likevel på mange områder svært ulike. Dette skyldes først og fremst det
forholdet at modellene er bygget opp og tatt i bruk for å belyse forskjellige problemstillinger, og
ikke for å inngå i et modellsystem for Norden. Den makroøkonomiske input-output modellen for Danmark
har mange likhetstrekk med MODAG, men er en betydelig mer disaggregert utgave enn denne med sine 117
produksjonssektorer. På den andre siden er modellen for Danmark i all hovedsak en  input-output modell
med innarbeidede relasjoner bare for sammenhengen mellom privat konsum og inntektsutviklingen.
For å redusere virkninger på den nordiske samhandelen som i hovedsak skyldes ulikheter ved
utformingen av de makroøkonomiske modellene, ble utformingen av disse modellene modifisert for å få til
en harmonisering av modellenes virkemåte. De modifiserte modellene som benyttes i modellsystemet kan
derfor best karakteriseres som kryssløpsmodel l er med relativt detaljerte spesifikasjoner av landenes
økonomiske struktur. I tillegg inneholder alle modellene konsunmul ti pl i katorer for sammenhengen mellom
inntektsutvikling og privat konsum.
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3.1. Oversikt over hovedtrekkene i NORDHAND
Ideen bak den prinsippielle oppbygging av et modellsystem for Norden, kan skjematisk fram-
stilles som i figur 3.1.
Figur 3.1 .           
Verden
forøvrig     
Modellsystemet for Norden er framstilt til venstre for den stiplede linjen, og består av en
handelsmodell og makroøkonomi ske modeller for hvert av  landene. Handelsmodellen ivaretar den gjen-
sidige avhengigheten i handelsmønstret mellom de nordiske landene, mens pilene mellom sirklene
indikerer at de makroøkonomi ske modellene og handelsmodellen er integrert i et felles system. Sammen-
hengen mellom Norden og den øvrige verden må ivaretas ved hjelp av andre modellberegningen og inngår
med andre ord eksogent i modellsystemet.
Den konkrete utformingen av modellsystemet i NORDHAND framgår,av figur 3.2 nedenfor, og er noe
modifisert i forhold til den prinsippielle utformingen ovenfor. Denne modifiserte utgaven av modell-
systemet ble valgt for å unngå en fullstendig omprogrammering av de makroøkonomiske modellene, og en
overføring av disse til en felles programvare for å ivareta en integrering av makromodellene og
handelsmodellen i et felles system. De ressurser som sto til rådighet for arbeidet med handelsmodellen
var en vesentlig årsak til dette, men også det forhold at den første-ordens tilnærmelsen til en full
integrering som ble valgt gir et rimelig godt resultat for de analyser som har blitt utført.
Handelsmodellen i NORDHAND er bygd opp orrkring bilaterale varestrammer mellom de nordiske
landene. I handelsmodellen knyttes i ntranordi sk eksport fra hvert enkelt nordisk  land til de øvrige
lands samlede import ved hjelp av markedsandeler. Dermed vil en økning av for eksempel svensk import
medføre en økning i eksporten fra de øvrige nordiske land bestemt av markedsandelene og varesammen-
setningen. En slik eksportøkning innebærer økt produksjon og dermed økt import i de øvrige nordiske
land. Dette vil igjen medføre økte eksportleverenser dem i mellom og fra Sverige hvor den initiale
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importøkningen fant sted. De samlede virkningene av slike endringer i den nordiske samhandelen blir
beregnet i handelsmodellen. Den nåværende utformingen av modellen er som beskrevet i kapittel 2 basert
på data for i alt 36 varer. Modellens basisår er for tiden 1980.
Siden modellsystemet tar utgangspunkt i makroøkonomi ske modeller i de nordiske  land som ikke
spesi sel t er bygget for dette formålet, må eksport/import i disse modellene fordeles i samsvar med
varegrupperingen i handelsmodellen. Det er derfor etablert transformasj onsmatri ser eller overgangs-
nøkl er som overfører eksport/import til denne varegrupperingen. Samtidig blir dataene overført fra de
respektive lands valutaer til en felles valuta. US dollar er valgt til dette formålet. NORDHAND
består kort oppsummert av følgende deler:
1. Nasjonale modeller for hvert enkelt nordisk land basert på eksisterende makroøkonomiske modeller.
2. Transformasjonsmatriser eller overgangsnøkler mellom vareinndelingen i de nasjonale  modellene og
inndelingen av varer i handelsmodellen.
3. Handelsmodell for Norden som på grunnlag av markedsandeler beregner i ntranordi sk eksport og den
tilhørende import.
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Handelsmodellen er representert i figuren ved området under den stiplede  linjen,  mens området
over denne representerer de nasjonale modellene og transformasj onsmatri sene. boksene i figuren beteg-
ner ulike trinn i beregningsprosessen og pilene angir rekkefølgen mellom dem. Modellberegningene gjen-
nomføres på følgende måte:
I hvert av de nordiske land utføres det modellberegninger ved hjelp av de nasjonale modellene
basert på anslag eller estimerte relasjoner for eksport til land utenom Norden og foreløpige anslag
eller_ gjetni nger for intranordisk  eksport. På grunnlag av de nasjonale modellenes foreløpige beregnin-
ger av import, beregner handelsmodellen intranordisk eksport. Eksport beregnet i denne første bereg-
ningsrunden sammenholdes med de foreløpige anslagene for intranordisk  eksport i de nasjonale modellene.
Er avvikene for store mellom de foreløpige anslagene og handelsmodellens beregnede intranordiske
eksporttall, kreves en ny beregningsrunde i handelsmodellen. Ved hjelp av virkningsmatriser og bereg-
net intranordisk eksport fra første beregningsrunde, bestemmes import til hvert av de nordiske landene.
Denne importen inngår i neste runde av beregninger av intranordisk eksport i handelsmodellen. Eksport
beregnet i denne andre beregningsrunden sammenholdes med beregningsresultatene fra første beregnings-
runde. Dersom avvikene fortsatt er for store, foretas en ny modellberegning og slik fortsetter denne
iterasjonsprosessen inntil avvikene er ubetydelige. Modellresultatene skrives ut i tabeller for i ntra-.
nordisk eksport og samlet import fordelt på de 36 varene for hvert av de nordiske landene.
Modellberegningene som hittil er utført viser at avvikene som regel er negl i sjerbare etter to
til tre iterasjoner. Virkningsmatrisene som benyttes i handelsmodellen inneholder koeffisienter som
uttrykker virkningene vare for vare av endringer i intranordisk  eksport på samlet import fordelt på
handelsmodellens varer. Virkningsmatrisene er utarbeidet på grunnlag av de nasjonale  modellene og
brukes i stedet for å foreta modellberegninger mellom hver iterasjon. Modellsystemet kan på denne
måten kjøres fra ett og samme sted uten at de nasjonale modellene er integrert i modellsystemet. Virk-
ningsmatrisene vil imidlertid være en første-ordens tilnærmelse til en fullstendig modellberegning. Ved
relativt små avvik mellom de foreløpige anslagene beregnet i de nasjonale modellene og beregningene av
eksport/import i handelsmodellen, vi 1.1 i kevel bruk av virkningsmatrisene gi god tilnærming til modell-
resultatene.
I den første utgaven av handelsmodellen ble det forutsatt uendrete markedsandeler slik de fram-
kom i datamaterialet for modellens basisår. I modellsystemet ble det åpnet adgang  til å endre markeds-
andelene eksogent i hver enkelt beregning. I den nåvøerende utgave av handelsmodellen er det innarbei-
det en markedsandelsmodell hvor markedsandelene blir beregnet på grunnlag av de relative prisene mellom
eksportlandets eksportpris og den gjennomsnittlige importprisen på importmarkedet. Markedsandelenes
prisavhengighet er beregnet på grunnlag av kombinerte tids- og tverrsnittsdata for perioden 1970-81, og
uttrykkes ved el asti si tater. Disse uttrykker de prosentvise endringene i markedsandelene ved gitte
prosentvise relative prisendringer. En prisøkning vil redusere markedsandelene, mens en prissenkning
vil føre til større markedsandeler. For i alt 21 av de 36 varene i NORDHAND bestemmes  markedsandelene
av utviklingen i de relative prisene. For de øvrige må markedsandelene - som tidligere - fastsettes på
grunnlag av annen informasjon eller gis eksogent i modellen. I vedlegg 4 er det redegjort nærmere for
estimeringsarbeidet.
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I figur 3.3 gis det en skjematisk, men forenklet, framstilling av markedsandel smodel l en .
Figur 3.3 
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Markedsandel smodel l en er representert i figuren ved området under den stiplede  linjen,  mens
NORDHAND-systemet forøvri g er representert ved den store boksen til venstre på figuren. I hvert av de
nordiske landene utføres det modellberegninger ved hjelp av de  nasjonale modellene basert på anslag
eller estimerte relasjoner for eksport- og importpriser. Prisene forutsettes å bli beregnet  samtidig
med de øvrige anslagene for eksport og import til NORDHAND. Sammen med anslag for valutakursene kan
prisene transformeres til vareinndelingen i handelsmodellen beregnet i US $. Det er disse prisanslage-
ne som settes inn i markedsandelsrelasjonene hvor markedsandelene blir beregnet. Disse settes videre
inn i NORDHAND hvor intranordisk eksport og samlet import beregnes. De beregnete eksport- og import-
prisene settes også inn i NORDHAND slik at resultattabellene kan skrives ut i løpende priser.
Modellsystemet beskrevet ovenfor kan blant annet benyttes til å utarbeide konsistente anslag
for nordisk samhandel på grunnlag av makroøkonomiske framskrivninger i de fire nordiske landene. En
evaluering av modellresultatene vil lett lede til nye modellberegninger basert på endrede markedsande-
ler og endringer i andre eksogene variable eller nye anslag på finans- og kredittpolitiske virkemidler.
I modellsystemet er det bl.a. forutsatt at de model l beregnede størrelsene for intranordisk  eksport og
samlet import ikke påvirker eksport- og importprisene. Slike sammenhenger og eventuell gjensidighet
mellom prisutviklingen i de nordiske land, må ivaretas utenom modellsystemet. Virkningene på nordisk
samhandel kan derfor først bli endelig fastlagt etter gjentatte modellberegninger hvor de eksogene
anslagene revideres i lys av de foreløpige beregningsresultatene. Beregninger ved NORDHAND vil også gi
både direkte og indirekte virkninger på nordisk samhandel som følge av initiale endringer i et av
landenes utenriksøkonomi forårsaket av for eksempel en devaluering i et av  landene.
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3.2. Formell framstilling av handelsmodellen, versjon med eksogene markedsandeler
I handelsmodellen beregnes den intranordiske  eksport fra hvert av de nordiske landene, Danmark,
Finland, Norge og Sverige.
Den sentrale likningen på vektorform ) ^ formuleres slik:
(1) Xk = rk o 
E(Mkl o^




land k's intranordiske  eksport av NORDHAND-varer. Faste 1980-priser i US $ 3 ,
= korreksjonsparametre for 1 and k s intranordiske  eksport av NORDHAND-varer,
Mkl
(k*l) = land k's andeler av land i's import av NORDHAND-varer i 1980,
Ak
l (k*l)arametre for eksogene endringer  i land k's andeler av land l's  import av NORDHAND-varer,P	 9
B 1 = land l's import av NORDHAND-varer.
Den intranordiske  eksporten bestemmes på denne måten ved hjelp av faste markedsandeler for den
nordiske samhandel og den samlede importen fordelt på de 36 NORDHAND-varene i hvert av landene.
Korreksjonsparametrene rk korrigerer for ci f-fob faktorer, statistiske uoverensstemmelser og andre
årsaker til ulikheter mellom eksport- og import-tallene slik de foreligger i de ulike lands handels-
statistikk. Parametrene beregnes slik at den intranordiske  eksporten blir riktig for modellens
basisår.
Korreksjonsparametrene gitt ved vektoren rk er estimert på følgende grunnlag:
(2) rk = X k(T=U) o INV E ( Mkl o Akl o B 1 (T=0)) , 4
1*k
der X k (T=0) og B 1 (T=0) er identiske med henholdsvis X k og 
B1
 gitt for basisåret 1980.
Parametrene for eksogene endringer, elementene Ak1 (k # i) , er initialt gitt ved:
(3) 	
Akl
 = e. 5 	 , k *1
Disse parametrene er introdusert i handelsmodellen for på en enkel måte å ivareta behovet for å
endre de intranordiske  markedsandel ene eksogent i modellsystemet. Istedet for å endre elementene i
Mkl direkte, kan de i ni ti al e verdiene for elementene i Akl gis alternative verdier  forskjellig
fra 1. Likning (1) uttrykker med andre ord at land k's intranordiske  eksport er lik surmen av de
øvrige nordiske lands import fra land k.
1 Alle vektorer er kolonnevektorer med 36 elementer. 2 Symbolet o betegner elementvis multiplikasjon
av elementene i to vektorer eller matri ser av samme orden. 3 k, 1 = Danmark, Finland, Norge og
Sverige. 4 Symbolet INV knyttet til en vektor betegner en vektor der hvert  element i den opprinnelige
vektoren er erstattet av den inverse av elementet.  5 e er en kolonnevektor med 36 elementer som  alle
er lik 1.
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I handelsmodellen beregnes hvert av de nordiske lands intranordiske  eksport og den samlede
import av NORDHAND-varer i en iterasjonsprosess. I hver iterasjonsrunde beregnes  land k' s intra-
nordiske  eksport på grunnlag av tallene fra forrige interasjonsrunde og beregninger fra de øvrige
nordiske lands import. Formelt kan denne prosessen beskrives ved relasjonene (4)-(9):
4) = r o E(Mk l o å l o B^ ).
1 *k 	 t-1
Denne likningen skiller seg fra relasjon (1) bare ved fotskriftene t og t-1, som betegner ulike
skritt •i iterasjonsprosessen.
I hver runde i iterasjonsprosessen beregnes endringsrater for de nordiske lands intranordisKe
eksport ved:
•k _ ^ k N-1 	K	 k 	 1(5) 	 Xt - X t•1 	 • (X t • Xt_1 ).





 < E • e ,
t = '
kder e er en toleransegrense som verdiene for elementene i	 X
t
ikke tillates å overstige for at
iterasjonsprosessen skal kunne avbrytes.
Si lenge iterasjonsprosessenr,å å beregnes nye verdier for elementene i X k ved relasjonP 9 	 g
(4) . Gjennom de sammenhengene som er ivaretatt i de nasjonale  modellene, resulterer nye verdier for
elementene ,i Xk i nye verdier for elementene i B k . Dette er ivaretatt ved følgende relasjon:
(7) 	 bk _ (V k • X k + e) o B kt 	 t 	 t- 1
der fotskriftene t og t-1, som ovenfor, betegner ulike skritt i iterasjonsprosessen. V k er en
virkningsmatrise beregnet på grunnlag av land k's nasjonale modet 1. 3 Hvert element på en bestemt rad i
Vk representerer denrosentvi se virkningen   å land k' s import av denne NORDHAND-varen av en prosentsP på	 ^ 	 P
økning i land k's intranordiske  eksport av NORDHAND-varer.
Bruk av virkningsmatriser er en forenkling - en første ordens tilnærmelse - til fullstendige
beregninger ved hjelp av de nasjonale modellene hver gang handelsmodellen beregner nye tall for den
intranordiske  eksporten. Elementene i virkningsmatrisen for  land k framkommer ved å gi partielle
endringer av eksporten av varene enkeltvis med en prosent i de nasjonale modellene og holde alle øvrige
eksogene variable uendret. Bruk av virkningsmatriser gjør det på en enkel måte mulig å operere modell-
systemet uten å få tilgang til beregninger på de nasjonale modellene.
1 Symbolet n knyttet til en vektor betegner en di agonalmatri se med elementene i den opprinnelige
vektoren langs hoveddiagonalen. 2 Symbolet 	I knyttet til en vektor betegner en vektor der hvert
element er lik absol uttverdi en av det tilsvarende element i den opprinnelige vektoren. 3 I vedlegg 3
er det redegjort nærmere for estimering av virkningsmatrisene og transformering av disse  til varespesi-
fikasjonen i NORDHAND.
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Iterasjonsprosessen startes ved å sette
(8)4-,	=	 ,	1 	 XO
der
kl






Bk = land k's import av NORDHAND-varer, transformert fra anslag beregnet ved hjelp av land k's
° 	nasjonale model 1.
Verdiene av hvert enkelt  lands intranordiske  eksport og den samlete importen beregnet i faste
priser i US $, er beregningsresultatet i handelsmodellen.
3.3. Formell framstilling av handelsmodellen, versjon med endogene markedsandeler
I tillegg til relasjonene (1) - (9) ovenfor inneholder denne modellversjonen relasjonene (10) -
(13) angitt nedenfor. For i alt 21 av de 36 varene i NORDHAND bestemmes  markedsandelene av utviklingen
på de relative eksport- og importprisene for varestrømmene mellom de nordiske land. For disse varene
kommer relasjonen (10) til anvendelse, mens det for de øvrige varene fortsatt vil være mulig å anslå
endringer i markedsandelene eksogent ved relasjon (2) ovenfor.
k1 	 kl 	 k 	 b(10) 	 M 	 = a (PX /PM1 ) 	 •
der
PXk = land k's eksportpriser3
PM1 = land l's importpriser 3
akl
 , b
kl og ckl er estimerte parametre. 4
1 Xk er en kolonnevektor med 36 elementer. 2 B k er en kolonnevektor med 36 elementer. 3 Prisene0 	 0
beregnes også i US $. 4 I vedlegg 4 er det redegjort nærmere for estimeringsarbeidet.
kl
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Parameteren bkl uttrykker priselastisiteten for  markedsandelene med hensyn på det relative
prisforholdet mellom eksportpris og importpris for hver av NORDHAND-varene hvor  markedsandelene antas å
variere med utviklingen i prisene. Dersom eksportprisen fra land k øker i forhold til importprisen
til land 1, sier priselastisiteten hvor mye markedsandelen for land k' s andel av land l's import
endres. Verdiene av pri sel asti si tetene framgår av vedlegg 4. Al l e elastisitetene ble estimert til
negative tall slik en teoretisk skulle forvente, men størrelsen på elastisitetene var svært følsom med
hensyn til valg av estimeringsmetode og estimatene må derfor tolkes med forsiktighet.
I handelsmodellen forutsettes det at eksport- og importprisene beregnet i nasjonal valuta gis
eksogent, mens de respektive lands valutakurser er offentlige handa i ngsparametre.
Sammenhengen mellom land k''s eksportpris i US $ og i nasjonal valuta er gitt ved:
(11) PXk 	= K kPX k ,
der
Kk 	= land k's valutakurs beregnet i dollar pr. krone/mark,
PXk = land k's eksportpris i nasjonal valuta.
Sammenhengen mellom land k's importpris i US $ og i nasjonal valuta er gitt ved:




	= land k's importpris i nasjonal valuta.
Markedsandelene for all eksport til hvert av de nordiske landene må nødvendigvis summere seg
opp til 1. De ikke-nordiske lands andeler av land l's import beregnes resi dual t.
(13) 	 MWe 	 = 	 e - E Mk1
k$1
der
MWe 	= de ikke- nordiske lands andeler i land 1 s import.
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4. Virkningstabeller
I dette kapitlet er det utarbeidet virkningstabeller, dvs. tabeller som viser virkninger av
partielle (isolerte) endringer i de eksogene (utenfra gitte) variable på de endogene
(model l beregnende) variable i NORDHAND. Virkningstabellene vil både belyse sentrale trekk ved
modellens virkemåte, og beskrive handelsmønstret mellom de nordiske land og virkninger på dette av
partielle endringer i de eksogene variable. De beregnede virkningene er basert på markedsandeler for
nordisk samhandel i 1980, og de eksogene variable er gitt en økning på 10 prosent.
Både initiale  importøkninger beregnet ved hjelp av de nasjonale modellene, og eksportpriser
behandles eksogent i handelsmodellen. Virkningstabellene viser derfor både virkningene av proposjonale
importøkninger til hvert av de nordiske landene under forutsetning av uendret varesammensetning, og
virkningene av proporsjonale eksportpri søkni nger fra hvert av landene. Virkningstabellene viser på
denne måten hvordan endringer i grupper av eksogene variable påvirker  modellens endogene variable uten
at det drøftes hvordan de initiale  endringene i de eksogene variable kom istand. En må derfor være
varsom med å legge noe mer i virkningstabellene enn at de uttrykker hvordan deler av modellen virker
isolert.  Mange av de eksogene variable i modellen er ikke nødvendigvis eksogene "i virkeligheten men
kan være påvirket av andre variable gjennom sammenhenger som ikke er representert i modellen.
Presentasjonen av virkningstabellene nedenfor, er inndelt i tre deler. Del 4.1 viser virknin-
ger av importokni nger. Import til hvert av landene er gitt en proporsjonal økning på 10 prosent bas ert
på varesammensetningen i modellens basisår (1980). I del 4.2 økes alternativt privat konsum, brutto-
investeringer, offentlig konsum og eksport med 10 prosent i hvert av landene. Virkningene på import
til de respektive nordiske landene er beregnet ved hjelp av de nasjonale modellene som benyttes i
NORDHAND-systemet. Til slutt i dette kapitlet beregnes virkningene av eksportpri søkni nger på 10 pro-
sent fra hvert av landene. Endringer i eksportprisene fører til endringer i de relative prisene og
dermed til endringer i de intranordiske  markedsandel ene, som igjen påvirker den nordiske samhandelen.
Kapittel 4.1. Virkninger av en importøkni ng på 10. prosent
Hovedresultatene kan summeres slik:
1. De indirekte virkningene på i ntranordi sk eksport er generelt små.
2. Virkningene på den totale intranordiske  samhandel av en proporsjonal importøkning på 1 000 mill.
US $ er klart større hvis importøkningen finner sted i Norge enn hvis den finner sted i et av de
andre nordiske land.
3. Ved en proporsjonal importøkning i No rge vil ferdigvarenes andel av samlet nordisk samhandel øke,
mens ferdigvarenes andel ikke påvirkes av en tilsvarende importøkning  i Finland. Derimot vil
ferdigvarenes andel gå ned ved en tilsvarende importøkning i Da nmark eller Sverige.
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Tabell 4.1 viser den prosentvise virkningen på intranordisk eksport av en importøkning på 10
prosent i hvert av de nordiske landene. Økningen i både dansk, finsk og norsk eksport er større ved en
svensk importøkning enn ved en tilsvarende importøkning i noen av de andre landene. Eksportøkningen
fra Sverige er størst ved en økning av norsk import. F.eks. viser kolonne 1 i tabellen at en 10 pro-
sents økning av importen til Finland, Norge og Sverige, øker eksporten fra Danmark med henholdsvis 1, 5,
3,4 og 5,6 prosent, mens de indirekte virkningene fra den økte samhandelen fører til at en dansk
eksport til Norden øker med 0,2 prosent. Tabellen viser med andre ord at en initial økning i importbe
hovet i et av de nordiske landene både øker den i ntranordi sKe eksporten fra de andre landene og fra det
landet hvor importen initialt ble økt med 10 prosent. De direkte virkningene på de nordiske lands
i ntranordi ske eksport er satt i parentes i tabellen. De indirekte virkningene beregnet som økt intra-
nordisk  eksport fra de enkelte landene er gjennomgående små og ligger gjennomsnittlig på om lag 0,2
prosent. Dette betyr isolert sett at en importøkning på 10 prosent automatisk medfører en eksportøk-
ning på 0,2 prosent under forutsetning om uendrede markedsandeler.
Tabell 4.1. Virkninger på intranordisk eksport av en importøkning på 10 prosent. Faste 1980-priser.
Prosentvis endrings
Virkninger av en import-
økni ng på 10 prosent i
Virkninger på intranordisk  eksport fra 
Danmark
	
Finland • 	 Norge 	 Sverige
Danmark ....................................... 	 0,2 (0,0) 	 1,6 (1,5) 	 3,0 (2,9) 	 3,1 (3,0)
Finland ....................................... 	 1,5 (1,3) 	 0,2 (0,0) 	 1,6 (1,4) 	 3,0 (2,9)
Norge ......................................... 	 3,4 (3,3) • 	 2,3 (2,1) 	 0,3 (0,0) 	 4,3 (4,1)
Sverige ...................................... . 	 5,6 (5,4) 	 6,6 (6,4) 	 6,0 (5,7) 	 0,5 (0,0)
s Direkte virkninger i parentes.
I figur 4.1 til 4.4 er hver rad i tabell 4.1 grafisk framstilt slik at f.eks. figur 4.1 viser
virkningene på intranordisk  eksport av en dansk importøkning.
Tabell 4.2 viser de prosentvise virkningene på de nordiske landenes samlete import av en  ini-
tial importøkning på 10 prosent i de enkelte landene. På grunn av den økte samhandelen som følger av
dette, øker også importen utover den i ni ti al e økningen på 10 prosent for å ti l fredsti l l e importbehovet
ved den økte i ntranordi ske eksporten. De indirekte  virkningene er gjennomgående små, men som tidligere
er virkningen på både dansk, finsk og norsk import større ved en svensk importøkning enn ved en tilsva-
rende importøkning i noen av de andre landene.
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Tabell 4.2. Virkninger på samlet import i de enkelte nordiske  land ved en importøkning på 10 prosent.
Faste 1980-priser. Prosentvis endring
Virkninger av en import-
økning på 10 prosent i
Virkninger på import i 
	Dan ark	 Finland 	 Norge 	 Sverige 
Danmark ...•••••.•..•••••.•.•••••.•.•••••••••.• 	 10,02 	 0,07 	 0,17 	 0,25
Finland ..........-......... ....................... 	 0,16 	 10,01 	 0,09 	 0,22 .
Norge ......................................... 	 0,36 	 0 ,17 	 10,02 	 0,31
Sverige ....................................... 	 0,60 	 0,52 	 0,37 	 10,05
. På samme måten som i tabell 4.1, viser figurene 4.5 til 4.8 de prosentvise virkningene pa
intranordisk  eksport av en importøkning på 10 prosent i hvert enkelt av de nordiske landene. I figu-
rene  er virkningene fordelt på to varegrupper, henholdsvis råvarer og halvfabrikata og ferdigvarer. I
tabellene 4.11 til 4.14 i vedlegg 5 er virkningene fordelt noe mer detaljert. Varegruppen råvarer og
halvfabrikata er det splittet på produkter fra jordbruk og skogbruk, energivarer og halvfabrikata,
mens ferdig- varene er spittet på konsumvarer og investeringsvarer.  Sammenhengen mellom vareinndelin-
gen i figurene 4.5 til 4.8 og i tabellene 4.11 til 4.14, og vareinndelingen i handelsmodellen, er også
spesifisert i vedlegg 5.
Figur 4.5 viser de prosentvise  virkningene på intranordisk  eksport av en dansk importøkning på
10 prosent. Virkningene på de andre nordiske landenes eksport er betydelig større for råvarer og halv-
fabrikata mv. enn for ferdigvarer. Av tabell 4.11, vedlegg 5 framgår det videre at den intranordiske
eksporten fra Norge og Sverige øker mer for konsumvarer enn for investeringsvarer, mens det motsatte er
tilfellet for Finland.
I figur 4.6 er de prosentvise  virkningene på intranordisk  eksport av en finsk importøkning
gjengitt. Virkningen på dansk eksport er større for råvarer og  halvfabrikata mv. enn for ferdigvarer,
mens det motsatte er tilfellet for virkningene på norsk og svensk eksport. Tabell 4.12 i vedlegg 5
viser dessuten at virkningene på den intranordiske  eksporten fra de øvrige nordiske land er større for
investeringsvarer  enn for konsumvarer som følge av den i ni ti al e importøkningen i Finland.
Figur 4.7 viser de prosentvise virkningene på intranordisk  eksport av en norsk importøkning på
10 prosent. Virkningene på den intranordiske  eksporten fra de øvrige nordiske land er betydelig større
for ferdigvarer enn for råvarer og halvfabrikata mv. Tabell 4.13 i vedlegg 5 viser videre at økningen
i dansk og finsk eksport er noe større for investeringsvarer  enn for konsumvarer, mens det motsatte
gjør seg gjeldende for svensk eksport.
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Figur 4.1. Virkninger på intranordisk eksport av en dansk import-
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Figur 4.2. Virkninger på intranordisk eksport av en finsk import-

















Figur 4.3. Virkninger på intranordisk eksport av en norsk import-
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Figur 4.4. Virkninger på intranordisk eksport av en svensk import
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Figur 4.5. Virkninger på intranordisk - eksport av en dansk import-
økning på 10 prosent. Faste 1980-priser. Prosentvis
endring
prosent
Danmark Finland Norge Sverige
ferdigvarerråvarer og
halvfabrikata m. v •
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Figur 4.6. Virkninger på intranordisk eksport av en finsk import-
økning på 10 prosent . Faste 1980-priser. Prosentvis
endring




 rn . v .    
ferdigvarer            
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Figur 4.7. Virkninger på intranordisk eksport av en norsk import-
økning på 10 prosent. Faste 1980-priser. Prosentvis
endring
Danmark Finland Norge Sverige        
råvarer og
halvfabrikata m.v.              ferdigvarer        
prosent
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Figur 4.8. Virkninger på intranordisk eksport'av en svensk import -
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I figur 4.8 er de prosentvise virkningene på intranordisk eksport av en svensk importøkning
gjengitt. Virkningene på norsk eksport er større for ferdigvarer enn for råvarer og halvfabrikata mv.
mens det motsatte gjør seg gjeldende for eksportøkningen fra Danmark og Finland. Tabell 4.14 i vedlegg
5 viser dessuten at virkningen på den intranordiske  eksporten fra de øvrige nordiske  landene gjennom-
gående er noe større for konsumvarer enn for i nvesteri ngsvarer ved en initial importøkning i Sverige.
Samlet sett viser virkningsberegningene både strukturelle særtrekk ved hvert av de nordiske
landenes utenrikshandel og den gjensidige avhengigheten i det intranordiske handelsmønstret. Selv om
virkningene av en importøkning i hvert av landene slår noe forskjellig ut, viser virkningstabellene at
det er fellestrekkene ved den nordiske samhandelen som er mest framtredende. Nok et gjennomgående
felles trekk ved virkningstabellene kan imidlertid trekkes fram i tillegg til oppsummeringen av hoved-
resultatene innledningsvis i dette avsnittet. Virkningen på et lands intranordiske eksport av en ini-
tial økning av det samme landets i mport med 10 prosent, fører for alle landene til en større økning for
råvarer og halvfabrikata mv. enn for ferdigvarer.
Figur 4.9 viser virkningene i millioner US dollar på den samlete intranordiske  eksport av en
importøkning på 1 000 millioner US dollar i hvert av de nordiske landene. Den initiale  økningen i
importen er fordelt proporsjonalt på i mportvarene ifølge basisårets varefordeling. Virkningene på
samlet intranordisk eksport er betydelig større når den initiale  importøkning finner sted i Norge enn i
noen av de andre nordiske landene. Dette reflekterer i hovedsak den sterke økningen i svensk eksport
til Norge ved en initial importøkning i Norge. Dette framgår av  tabell 4.15 i vedlegg 5 hvor virkning-
ene i figur 4.9 er fordelt på eksporterende land.
Figur 4.9 viser også virkningene av en importøkning på 1 000 millioner US dollar fordelt på
varegruppene råvarer og halvfabrikata, og ferdigvarer. Den samlete  virkningen på intranordisk eksport
er betydelig større fo r ferdigvarer enn for råvarer og halvfabrikata mv. når den initiale  importøk-
ningen finner sted i Norge. Den motsatte virkningen gjør seg gjeldende når den initiale  importøkningen
finner sted i Danmark eller Sverige, mens forholdet mellom de to varegruppene råvarer og halvfabrikata
mv., og ferdigvarer forblir om lag uendret når importen øker i Finland.
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Figur 4. 9. Virkninger på intranordisk eksport av en importøkning på

































Kapittel 4.2. 	 Virkninger av en økning i sluttleveringskomponentene på 10 prosent
I dette avsnittet presenteres det virkningstabeller som viser virkningene på intranordisk
eksport av at privat konsum, brutoi nvesteri nger, offentlig konsum og eksport alternativt gis en propor-
sjonal økning på 10 prosent i hvert av de nordiske landene. Virkningene av denne initiale  økningen i
de ulike sluttleveringskomponentene er beregnet ved hjelp av de nasjonale modellene som benyttes i
NORDHAND-systemet. Importvirkningen avspeiler derfor både den økonomiske strukturen i de ulike landene
og virkemåten til de makroøkonomi ske modellene som benyttes. Tabell 4.3 viser den økte importen i
hvert av de nordiske landene som følger av en initial økning på 10 prosent i sluttleverings-
komponentene.
Tabell 4.3. Virkninger på samlet import i de enkelte nordiske land ved en økning på 10 prosent i



























Disse importberegningene inngår som eksogene anslag for den initiale importøkning i virknings-
tabellene nedenfor. Virkningstabellene viser derfor ikke bare importvirkningene på intranordisk
eksport som tidligere, men dessuten de ulike virkninger som følger av om den initiale  etterspørsel s-
øk ningen fant sted innenfor privat konsum, bruttoinvesteringer, offentlig konsum eller eksport. Bort-
sett fra de ulike virkningene på importens varesammensetning som følger av en initial økning i de ulike
sluttleveringskomponentene, vil de prosentvise virkningene-på intranordisk eksport i hovedsak være pro-
posjonale med de tilsvarende virkningene som følger av en importøkning på 10 prosent i tabell 4.1 oven-
for.
Tabell 4.4 viser de prosentvise virkningene på intranordisk eksport av en økning på 1U prosent
i det private konsum.
Tabell 4.4. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i det private konsum med 10 prosent.






på lU prosent i
Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
Danmark ...................................... 	 0,1
Finland ...................................... 	 0,7
Norge  	 2,4
Sverige  	 2,6
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Virkningene på både dansk, finsk og norsk eksport er større ved en økning i svensk privat
konsum enn når en tilsvarende økning finner sted i noen av de andre nordiske landene.  Kolonne nr.
viser f.eks. at en økning på 10 prosent i det danske, norske og svenske private konsumet øker den
intranordiske  eksporten fra Finland med henholdsvis o,8, 1,4 og 2,9 prosent. Selv om _disse endringene
stemmer med det en skulle forvente ved en proporsjonal importøkning i de ulike landene slik disse er
vist i tabell 4.1, viser en sammenlikning mellom tilsvarende kolonner i tabell 4.1 og 4.4 viktige
avvik. Det er først om fremst tre forhold utenom de rent modet l tekni ske som forklarer disse
ulikhetene. For det første er det ulikt importinnhold i det private konsum i de nordiske landene.
Dernest er forholdet mellom det private konsumet og samlet import  heller ikke det samme. Og for det
tredje er varesammensetningen av en importøkning som følger av en initial økning i det private konsum
generelt forskjellig fra den varesammensetningen som følger av en proporsjonal økning av alle
i mportvarene. Virkningene på intranordisk  samhandel av ulik varesammensetning i importen på grunn av
de forskjellige måter denne kan genereres på, kan imidlertid beregnes ut fra  tabellene ovenfor.
Virkningen på intranordisk eksport ved en proporsjonal importøkning på 10 prosent  slik denne framkommer
i tabell 4.1, kan relativt enkelt justeres ned på samme nivå som importøkningen som følger av en økning
på 10 prosent i det private konsum fra tabell 4.3. Ved å sammenholde  tilsvarende kolonner i denne
justerte tabellen og tabell 4.4, kan den relative betydning for den intranordiske samhandelen ved en
proporsjonal importøkning sammenliknes med en tilsvarende importøkning generelt fra en proporsjonal
økning i den private konsum. Beregningene viser at en økning i det svenske private konsumet øker den
intranordiske eksporten relativt mer enn en proporsjonal importøkning, mens det motsatte finner sted
for de øvrige nordiske landene.
I tabell 4.5 er de prosentvise virkningene på intranordisk  eksport av en økning på 10 prosent i
det offentlige konsum gjengitt.
Tabell 4.5. Virkninger på intranordisk  eksport av en økning i det offentlige konsum med 10 prosent.




Virkninger av økt 	 Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
offentlig konsum
på 10 prosent i
Danmark ...................................... 	 0,0 	 0,4 	 0,6 	 0,7
Finland ...................................... 	 0 ,3 	 0,0 	 0,3 	 0,7
Norge ........................................ 	 1,6 	 1,0 	 0,1 	 1,6
Sverige ...................................... 	 1,61,8 	 1,7 	 0,1.
Virkningene på svensk eksport er størst ved en økning i norsk offentlig konsum, mens virk-
ningene på finsk og norsk eksport er størst ved en økning av det offentlige konsum i Sverige.  Kolonne
nr. 2 viser f.eks. at en økning på 10 prosent av det offentlige konsumet i Danmark, Norge og Sverige
øker den finske eksporten med henholdsvis 0,4, 1,U og 1,8 prosent. Tabellen viser spesielt at en øk-
ning av det offentlige konsum i Norge gir en relativt sett særlig sterk økning av den intranordiske
samhandelen.
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På samme måten som ovenfor ved økningen av det private konsumet, kan den relative betydning for
den intranordiske  samhandelen ved en proporsjonal importøkning sammenliknes med en  tilsvarende import-
økni ng generelt fra en proporsjonal økning i det offentlige konsumet. Beregningene viser at varesam-
mensetningen som følger av en initial økning av det offentlige konsumet i Norge i stor grad retter seg
mot de nordiske land. Eksporten fra de øvrige landene øker betydelig mer i dette  tilfellet enn ved en
proporsjonal importøkning. økningen  i det offentlige konsumet i Sverige fører også til en relativt
sterkere økning i den nordiske samhandelen enn en proporsjonal importøkning, mens det motsatte gjør seg
gjeldende for Danmark. Den relativt sterke virkningen på den nordiske samhandelen av en økning i det
offentlige konsum i Norge, skyldes hovedsakelig høye markedsandeler i norsk import av konsumvarer for
de øvrige nordiske landenes eksport til Norge.
Tabel 4.6 viser de prosentvise virkningene på intranordisk  eksport av en økning på 10 prosent i
bruttoinvesteringene.
Tabell 4.6 	 Virkninger på intranordisk eksport av en økning i investeringene med 10 prosent.




Virkninger av 	 Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
økte investeringer
på 10 prosent i
Danmark
Fi nland ......................................
Norge ......................... .............. .
Sverige ......................................
	
0,0 	 0,5 	 0,7 	 1,0
	
0,4 	 0,1 	 0,4 	 1,1
	
1,9 	 1,2 	 0,2 	 2,3
	
1,0 	 1,3 	 1,4 	 0, 1
Virkningene på både dansk og svensk eksport er størst ved en økning i norske bruttoinvesterin-
ger, mens virkningene på eksporten fra Finland og Norge er størst ved en økning av bruttoinvesteringene
i Sverige. Kolonne nr. 4 viser f.eks. at en økning på 10 prosent av bruttoinvesteringene i Danmark,
Finland og Norge øker eksporten fra Sverige med henholdsvis 1,0, 1,1 og 2,3 prosent. Også ved en øk-
ning i bruttoinvesteringene viser beregningen at en økt etterspørsel fra Norge gir en relativt sett
sterkere økning i den nordiske samhandelen enn når en tilsvarende økning finner sted i noen av de andre
landene.
På samme måten som ovenfor kan den relative betydning for den intranordiske  samhandelen ved en
proporsjonal importøkning sammenliknes med en tilsvarende importøkni,ig generelt fra en proporsjonal
økning i bruttoinvesteringene. Også i dette  tilfellet viser beregningene at den norske varesammenset-
ningen som følger av en økning i bruttoinvesteringene fører til en betydelig sterkere økning av samhan-
delen enn ved en proporsjonal importøkning. Det samme gjør seg gjeldende for eksporten fra Sverige når
bruttoinvesteringene i Danmark og Finland øker, mens de øvrige virkningene av en økning i bruttoinvest-
eringene gjennomgående følger virkningene av en proporsjonal importøkning.
I tabell 4.7 er de prosentvise virkningene på intranordisk eksport av en økning på 10 prosent i
eksporten gjengitt.
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Tabell 4.7. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i eksporten med 10 prosent..
Faste 1980-priser. Prosentvis endring.
Virkninger av
økt eksport




Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
Danmark
Fi nland .......... ...........................
Norge ............... ........................
Sverige ......................................
	0 ,1 	 0,7 	 1,5 	 1,4
	
0,4 	 0,1 	 0,5 	 0,9
	
1,1 	 0,7 	 0,1 	 1,5
	
3,0 	 4,7 	 4,9 	 0,5
Virkningene på både dansk, finsk og norsk eksport er klart større ved en økning i eksporten fra
Sverige enn når en tilsvarende økning finner sted i noen av de andre landene. Kolonne nr. 1 viser
f.eks. at en økning på 10 prosent i eksporten fra Finland, Norge og Sverige øker den danske eksporten
med henholdsvis 0,4, 1,1 og 3,0 prosent.
På samme måten som ovenfor kan den relative betydning for den intranordiske  samhandelen ved en
proporsjonal importøkning sammenliknes med en tilsvarende importøkning generelt fra en proporsjonal
eksportøkning. Beregningene viser at varesammensetningen som følger av en økning i svensk eksport
fører til en betydelig sterkere økning av samhandelen enn en tilsvarende proporsjonal importøkning.
Det motsatte gjør seg gjeldende for Finland og i særlig grad for Norge, mens virkningene på nordisk
samhandel som følger av en dansk eksportøkning gjennomgående er de samme som ved en proporsjonal økning
av i mporten til Danmark.
I tabellene 4.16 til 4.31 i vedlegg 5 er virkningene av en initial etterspørsel søkni ng i slutt-
leveringskomponentene slik disse framkommer i tabellene 4.4 til 4.7, fordelt på fem varegrupper. Tre
for råvarer og halvfabrikata mv. og to grupper for ferdigvarer.
Kapittel 4.3. 	 Virkninger av en eksportprisøkning på 10 prosent
I dette avsnittet presenteres resultatene fra beregninger av virkningene på de nordiske lands -
intranordi ske eksport av proporsjonale eksportpri søkni nger på 10 prosent. Ved disse beregningene er
det forutsatt at en eksportprisøkning på 10 prosent i et av de nordiske land fører til endringer i de
andre nordiske lands importpriser bestemt av de intranordiske  markedsandel ene i mo.del l ens basisår. Når
Danmark taper markedsandeler på - grunn av økte eksportpriser på sine produkter, vinnes disse markeds-
andelene dels av de andre nordiske lind og dels av ikke-nordiske land.
En eksportprisøkning i et av de nordiske landene vil imidlertid også kunne få virkninger for de
nordiske landenes eksport til land utenfor Norden. Både disse direkte virkningene fra samhandelen med
den øvrige verden og de indirekte virkningene for den nordiske samhandelen som følger av dette, er ikke
innarbeidet i beregningene.
Slik det er redegjort for i vedlegg 4, "Estimering av markedsandel sel asti si teter", ble det be-
regnet markedsandel sel asti si teter for i alt 21 av de 36 varene i NORDHAND. For de resterende 15 varene
ble disse elastisitetene satt lik 0, mens de beregnede elastisitetene hovedsakelig ligger  mellom -1 til
-2. Endringer i de relative prisene vil derfor bare påvirke markedsandelene for disse varene, og på
grunn av el asti si tetenes størrelsesorden vil virkningene være relativt sterkere enn de i ni ti al e endrin-
gene i de relative prisene
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I tabell 4.8 er de prosentvise virkningene på intranordisk eksport av en økning på 10 prosent i
eksportprisene fra hvert av landene gjengitt.







pa 10 prosent i





	-9,1	 0,5 	 0,2 	 0,2
	
0,6 	 -9,7 	 0,4 	 0,2
	0,2	 0,3 	 -8,4 	 0,0
	
0,6 	 0,8 	 0,2 	 -8,7
Ved en proporsjonal økning på 10 prosent air eksportprisene for den danske eksporten, reduseres
Danmarks intranordiske  eksport med 9,1 prosent. For Finland, Norge og Sverige er de tilsvarende virk-
ningene henholdsvis 9,7, 8,4 og 8,7 prosent. Kryssvirkningene, dvs. virkningene av en eksportpris-
økning i et av de nordiske land på de andre landenes intranordiske  eksport, er generelt små, men posi-
tive.
Virkningene for den intranordiske  samhandelen slik de framgår av tabell 4.8, består av to  ulike
effekter. Når det finner sted en eksportprisøkning i et av de nordiske land og den intranordiske  eks
porten fra dette landet dermed går ned, reduseres også importen til dette landet. Dette fører isolert
sett til at de : øvrige nordiske lands intranordiske  eksport også reduseres. En eksportprisøkning i et
av de nordiske land fører imidlertid også til at de andre nordiske lands importpriser øker slik at
disse landenes konkurranseposisjon bedres. Dette fører isolert sett til at disse landenes intra-
nordiske eksport øker. Dette leder igjen til økt importetterspørsel og dermed også til økt intranor-
disk eksport fra det landet hvor den opprinnelige eksportpri søkni ngen fant sted. Dette motvirker ek-
sportnedgangen av de økte eksportprisene. De positive kryssvirkningene i tabellen viser at samhandels-
virkningene generert fra de økte importprisene er sterkere enn  virkningene av det lavere aktivitets-
nivået i det landet hvor den opprinnelige eksportpri søkni ngen fant sted.
Tabell 4.9 viser også de prosentvise virkningene på intranordisk  eksport av en eksportprisøk-
ning på 10 prosent. Ved disse beregningene e r det imidlertid forutsatt at en eksportprisøkning i et av
de nordiske land ikke påvirker importprisene i de øvrige landene i Norden.




på 10 prosent i
! ir ninger pa
intranordisk
eksport fra
Danmark 	 Finland Norge 	 Sverige
Danmark .......................................
















Tabellen viser at alle virkningene på nordisk samhandel er klart sterkere enn ved beregningene
ovenfor. Dette skyldes at kryssvirkningene også er negative i dette tilfellet siden de øvrige nordiske
lands intranordiske eksport bare påvirkes av det lavere aktivitetsnivået i det landet hvor den opprin-
nelige eksportpri søk ni ngen fant sted.
Beregningene ovenfor viser virkningene på den nordiske samhandelen av proporsjonale eksport-
prisøkninger på alle eksportvarene fra hvert av landene. I tabell 4.10 er de prosentvise virkningene
på intranordisk  eksport av en økning i eksportprisen for varegruppene "Ikke-elektriske maskiner" gjen-
gitt. Prisene på de øvrige varene er forutsatt uendret, og beregningene er gjennomført under forutset
ni ng av at økte eksportpriser fra ett land medfører økte importpriser i de øvrige nordiske landene. jf.
kommentarene til tabell 4.8. ovenfor. Ved en prisøkning på 10 prosent for denne varegruppen for ek-
sport fra Danmark, reduseres den danske intranordiske eksporten med 0,6 prosent. For Finland, Norge og
Sverige er den tilsvarende virkningen henholdsvis 1,4, 0,8 og 2,0 prosent. Disse virkningene viser at
denne varegruppen utgjør en betydelig andel av eksport fra alle de nordiske landene. Den reduserte
samhandelen skyldes i første omgang at prisøkningen for denne varegruppen gjennom det lavere aktivi-
tetsnivået som følger av dette, medfører at den samlede virkning på eksporten fra det landet hvor pris-.
økningen fant sted går ned. Kryssvirkningene er gjennomgående svært små, enten null eller svakt posi-
tive. På same måte som ovenfor betyr dette at virkningen av den bedrede konkurranseposisjonen for de
øvrige landene betyr mest for den samlede virkning på eksporten fra disse landene. Det eneste unntaket
fra dette gjelder eksport fra Sverige ved en eksportpri søkni ng på 10 prosent for denne varegruppen i
Finland. Eksporten fra Sverige reduseres da med 0,7 prosent. Dette skyldes at Sverige har en meget
stor andel av den finske vareimporten, spesielt til produksjon av maskiner mv. og virkningen av lavere
aktivitetsnivå i Finland som følge av prisøkningen er derfor stereke enn den bedrede konkurranseposi-
sjonen Sverige oppnår gjennom de økte importprisene.
Tabell 4.10. Virkninger på intranordisk  eksport av en økning i eksportprisen for varegruppen "Ikke-




Virkninger av 	 Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
økt eksportpris
på 10 prosent i 
Danmark ....................................... 	 -0,6 	 0,1 	 0,0 	 0,1
Fi nland ....................................... 	 0,1 	 -1,4 	 0,0 	 -0,7
Norge ......................................... 	 0,0 	 0,0 	 -0,8 	 0,0
Sverige ....................................... 	 0,1 	 0,1 	 0,0 	 -2,0
5. Videreutvikling av modellsystemet
En rekke av de forutsetninger og forenklinger som er foretatt ved selve modellutformingen, er
mindre tilfredsstillende ved en fullstendig analyse av den økonomiske utviklingen i de nordiske land.
Med de ressursrammer som har blitt satt for arbeidet har det imidlertid ikke vært mulig å utvikle et
mer tilfredsstillende modellapparat. Det er spesielt på tre områder en videreutvikling av modellsyste-
met vil være spesielt interessant.
Siden Norden bare dekker om lag en femtedel av markedet for de nordiske  lands utenrikshandel,
vil en særlig interessant modellutbygging være å trekke inn andre viktige handelspartnere. Innen EF-
området finnes Norden's viktigste samhandel sl and og det  vil først og fremst være aktuelt å innarbeide
delmodeller for de nordiske lands samhandel med Vest-Tyskland og Storbritannia. Dette krever en bety-
delig utvidelse av datamaterialet, og det  vil også være nødvendig å knytte samarbeidspartnere fra
disse landene til modellsystemet.
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I modellsystemet idag inngår prisene bare i relasjonene for beregning av  markedsandelene. En fullsten-
dig prismodell ville på samme måten som ved beregningen av intranordisk  eksport og samlet import i
faste priser, innebære at eksportprisene for intranordisk  eksport ble knyttet sammen med importprisene.
Generelt ville importprisene i dette systemet bli beregnet ut fra eksportprisene for intranordisk  eks-
port og for eksport til verden forøvri g.
De nasjonale modellene inngår i modellsystemet idag spesielt gjennom virkningsmatrisene som
beregner virkninger på import til de enkelte landene ved endringer i den intranordiske eksporten.
Utviklingen av virkningsmatrisene ble basert på en modifisering og harmonisering av de nasjonale  model-
lene slik at virkningene av en eksportøkning i de ulike landene bedre kunne sammenlignes. Likevel er -
det klart at disse virkningene i de ulike landene vil være noe forskjellige på grunn av ulikheter i de
nasjonale modellene bl.a. fordi disse simpelthen ikke ble utbygget primært for å dekke dette formålet
som de her er benyttet til. Tolkningen av modellresultatene kan av denne grunn bli vanskeliggjort.
Ved bruk av modellsystemet vil det være svært viktig å eliminere slike årsaker til modellresultatene,
og ved en videre modellutbygging hvor de nasjonale modellene sterkere integreres i mollel i systemet må en
særlig ha dette spørsmålet for øye. Spesielt ved behandlingen av utenri k sekonomi en vil det være av
stor betydning for modellsystemets anvendelighet å foreta en  harmonisering av de nasjonale modellene.






V e d l e g 9
Vareinndelingen i NORDHAND-modellen
VARE- 	 SITC 	 SITC 	 ISIC-
GRUPPE 	 NAVN 	 rev. 1 	 rev . 2 	 T ILNIBtMELSE









0 5,4 	 071






2 	 Fisk og fiskevarer 	 031 	 03 ekskl . 037 	 13
3 	 Tømmer og trekull 	 241 	 245 	 12
242 	 246
631 .83 	 247
4 	 Kull og koks 	 32 	 32
5 	 Gass 	 34 	 34 	 4102
6 	Råolje 	331.01	 333 	 22
7 	 Petroleumsprodukter 	 331.02 	 334 	 353
332 	 335 	 354
52
8 	 Elektrisk strøm 	 35	 35 	 4101




Vareinndelingen i NORDHAND-modellen (forts.)
VARE- 	 SITC





11 	 Matvarer 	 01 	 01 	 311













12 	 Drikkevarer og tobakk 	 11 	 11 	 313
122 	 122 	 314





14 	 Konfeksjon, lær- og 	 61 	 61 	 322
skinnprodukter og 	 83 	 83 	 323






15 	 Trelast, skåret eller 	 243 	 248 	 3311, part
høvlet
16 	 Møbler og deler 	 82 	 82 	 332
3812
17 	 Kork og varer av tre 	 244 	 244 	 33 ekskl. 3311,
og kork 	 63 ekskl. 631.83 	 63 	 part
52 	 332
18 	 Tremasse og papiravfall 	 25 " 	 25 	 • 	 341, part
19 	 Papir og papp 	 64 	 64 - 	 341 øvrig
20 	 Trykksaker 	 892 	 892 	 342














38330	 Elektriske maskiner 	 72 ekskl. 729.5	 716
891.1 	 76
77
735 	 793 	 384132 	 Skip og oljerigger
28 	 Metal 1 -produkter 69
81 	 81
69 	 381
29 	 Ikke-elektriske 	71	 71 ekskl. 716 	 382










36, partGlass og keramiske
produkter
25









27 	 Ikke-jernhol di ge
mineraler
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Vareinndelingen i NORDHAND-modellen (forts.)
VARE- 	 SITC 	 SITC 	 ISI C-
GRUPPE 	 NAVN 	 rev. 1 	 rev. 2 	 TILN1dtMELSE
22 	 Primærkjemi kalier og 	 23 	 23 	 351





23 	 Andre kjemiske 	 53 	 53










Vareinndelingen i NORDHAND-modellen (forts.)
VARE- 	 SITC 	 SITC 	 ISIC-
GRUPPE 	 NAVN 	 rev. 1 	 rev. 2 	 TILNARMELSE
33 	 Annet transportutstyr 	 731 	 785 	 384 ekskl. 3841
732.9	 786 	 3843
733 	 791
7 34 	 792
34 	 Instrumenter, viten- 	 729.5 	 87
skapelige og tekniske, 	 861 	 88 ekskl. 882
og klokker 	 864 	 883
891 ekskl. 891.1 	 898




899 	 899 *
38 5
39
36 	 Andre varer 	 863 	 883 	 .
896 	 896




Tabeller over nordisk samhandel i perioden 1970 - 1981.
Tabell 2.6. Intranordisk samhandel fordelt på land/landområder  1981 Relative tall
Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige 
Eksport 	 Import Eksport 	 Import Eksport 	 Import Eksport 	 Import
1 	 Danmark ........... 	 .	 . 	 3,3 	 2,2 	 4,1 	 6,1 	 7 ,8 	 6, 2
2 	 Finland ........... 	 2,1 	 3,7 	 . 	 .	 1,8 	 4,4 	 6,5 	 6,6
3 	 Norge ............. 	 6,2 	 4,3 	 4,7 	 2,5 	 . 	 . 	 9 ,6 	 6,1
4 	 Sverige ........... 	 11,5 	12,0	 13,4 	11,3 	9,0	 . 16,4 	 .
1-4 Nordiske land i alt 	 19,8 	 20,1 	 21,4 	• 16,0	 14,9 	 26,9 	 23,9 	 18,9
5 	 UK .... . ............ 	 13,6 	 11,9 	 10,7 	 8,1 	 40,0 	 13,6 • 	 10,0 	 12,0
6 	 Vest-Tyskland ..... 	 16 ,7 	 18,6 	 9,1 	 12,1 	 17,9 	 14,7 	 11 ,3 	 16 , 2
7 	 Andre EF-land ..... 	 15,0 	 16 ,8 	 12,1 	 10,1 	 8,8 	 11,9 	 17,4 	 14,3
8 	 USA, Japan, Canada 	 8,9 	 12,7 	 5,0 	 11,8 	 5,1 	 17,7 	 8,3 	 12,5
9 	 Andre OECD-land ... 	 6,1 	 4,4 	 4,5 	 4,4 	 3,4 	 4,9 	 7,9 	 5,8
10 	 Østeuropeiske land 	 1,8 	 3,7 	26,5	 26,5 	 1,4 	 2,6 	 3,7 	4,4
11 	 OPEC-land ......... 	 5,7 	 3,3 	 4,4 	 5,8 	 2,0 	 1,7 	 7,0 	9,3
12 	 Andre land ........ 	 12,3 	 8,7 	 6,5 	 5,2 	 6,5 	 6,1 	 10,6 	 6, 4
I alt ••••••••••••••••••• 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0
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Tabell 2.7. Intranordisk samhandel 1970 og 1981. Mill. US dollars
Eksportland
Samlet import
Danmark 	 Finland 	 Nore 	 Sverige
A. Import, alle varer:
1970 	 Danmark ........................ • 	 131.4 	 172,5 	 695,5 	 4 367,0
Fi nland ........................ 	 77,4 	 • 	 63,0 	 426,7 	 2 648,5
Norge .......................... 	 230,2 	 87 ,9 	 743 ,6 	 3 698 ,3
Sverige ........................ 	 537,0 	 359,3 	 401,4 	 . 	 6 943,4
I alt .. . . .. ... . . . .. .. . . . .. ... . . 	 844,6 	 578,6 	 636,9 	 1 865,8 	 17 657,2
Prosents . . . . . . . . ............... 	 6 ,36 	 3,86 	 4,56 	 17,4
1981 	 Danmark ........................ 	 . 	 646,2 	 749,6 	 2 099,7 	 17 431,2
Finland ........................ 	 309,6 	 • 	 354,3 	 1 603,8 	 14 199,3
Norge .......................... 	 957,1 	 681,9 	 . 	 2 567,5	 15 625 ,0
Sverige ........................ 1 778,8 	 1 915,9 	 1 751,3 	 . 	 28 683,3
Ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 045,5 	 3 244,0 	 2 855,2 	 6 271,0 	 75 938,8
Prosent 1 ..• ..................... 	 5,21 	 5,25 	 4,73 	 13,3
B. Import ekskl. energivarer 
1970
	
Danmark ............... . ..... . .... 	 . 	 131,3 	 168,7 	 674,7 	 3 927,2
Finland ........................ 	 76,3 	 62,8 	 419,1 	 2 345,6
Norge .......................... 	 221,0 	 87,9 	 . 	 732,4 	 3 413,3
Sverige ........................ 	 473,0 	 346,7 	 373,3 	 .. 	 6 199,0
I alt .......................... 	 770 ,3 	 565,9 	 604,8 	 1 826,2 	 15 885,1
Prosents ....................... 	 6,44 	 4,18 	 4,85 	 18,9
1981 	 Danmark ........................ 	 . 	 603,2 	 528,3 	 1 554,3 	 13 196,2
Finland ........................ 	 304,6 	 317,1 	 1 538,5 	 9 832,3
Norge .......................... 	 916,4 	 668,0 	 . 	 2 352,7 	 13 364,1
Sverige ....:................... 1 442,7 	 1 633,3 	 1 240,4 	 • 	 21 550,8
I alt .......................... 2 663,7 	 2 904,5 	 2 085,8 	 5 445,5 	 57 943,4
Prosents .......... .............. 	 5,95 6,U4 	 4,68 	 15,0








Tabell 2.8. Intranordiske importandeler fordelt på eksport fra de øvrige landene. 1970, 1975 og 1981.
A: 	 Løpende priser
Eksport fra 
Danmark 	 Finland 	Norge	 Sverige 






	. 	 2 ,92 	 2,99 	 2,18 	 6,22 	 5,80 	 6,13 	 7,75 	 7,U6 	 6 ,21
	
3,01 	 2,62 	 3,71 	 • 	 2,38 	 2,89 	 4,36 	 5,14 	 5,57 	 6,65
3,95 4 ,84 4 ,30 2,38 2,60 2 ,50 . 5,81 6,62 6 ,14
15,93 14,22 12,05 16,11 15,93 11,30 20,11 19,24 16,43 
22,89 21,68 20,06 21,41 21,52 15,98 28,71 27,93 26,92 18,70 19,25 19,00
B: 	 Intranordiske eksportandeler fordelt på eksport til de øvrige landene. 1970, 1975 og
1981. Løpende priser
Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige 
1970 	 1975 1981 1970 	 1975 1981 1970 1975 	 1981 1970 1975 	 1981 
. 	 4,09 	 3',59 	 3,32 	 7,19 	 7,24 	 4,11 	 9,79 	 8,63 	 7,78
2 ,33 	 2,24 	 2,07 	 . 	 2,45 	 2 ,74 	 1 ,8 1 	 6 ,28 	 7,16 	 6,48
7,09 	 6,57 	 6,22 	 3,69 	 4,71 	 4 ,7 1 	 • 	 10,83 11,15 	 9,59
	
16,88 14,96 11,50 15,11 18,05 13,36 16,18 15,85 	 8,99 	 •
26,30 23,77 19,79 22,89 26,35 21,39 25,83 25,83 14,92 26,90 26,94 23,85
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Tabell 2.9. Danmarks andeler i prosent av de øvrige nordiske lands import 1970, 1975 og 1981
NORDHAND-varer
1970 	 1975 	 1981 	 1970 	 1975 	 1981 	 1970 	 1975 	 1981
	1 Jordbruksprodukter	 2,39 	 3,04 	 3,83- 	 2 ,27 	 3,62 	 4,98 	 4,60 	 6,29 	 7,17
	
2 Fisk og fiskevarer 	 8,19 	 ,90 	 3,68 	 41,17 	 37,79 	 30,47 	 37,54 	 37,15 	 37,80
3 Tømmer og trekull 	,07	 ,02 	 ,02 	 1,46 	 5,81 	 5,12 	 2,75 	 7,43 	 3,76
	
4 Kull og koks ..... 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 2,37 	 2,12 	 1,82 	 1,95 	 3,05 	 2,06
	
5 Gass ............. 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 9 ,5 5 	 4 ,30 	 ,01 	 21,43 	 8 ,3 8 	 6,15
	
6 Råolje ........... 	 ,03 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00
7 Petroleumsprodukter 	 ,00 	 ,72 	 ,71 	 6,94 	 7,38 	 3,76 	 7,37 	 10,01 	 10,62
	
8 Elektrisk strøm .: 	 16,92 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 9,37 	 64,56 	 5,08 	 9,30
	
9 Jernmalm .......... 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00
10 Andre malmer og
	
mineraler ........ 	 ,42 	 13.05 	 ,72 	 ,72 	 ,69 	 ,78 	 1,83 	 2,11 	 1,69
	
11 Matvarer ......... 	 5,94 	 6,46 	 9,25 	 17,21 	 23,87 	 22,84 	 26,05 	 20,10 	 14,96
12 Drikkevarer og
	
tobakk ........... 	 5 ,14 	 3,42 	 1,53 	 19,05 	 3,16 	 3,54 	 17,36 	 18,88 	 8,18
	
13 Tekstiler ........ 	 3, 68 	 3,51 	 2,94 	 15,64 	 15,12 	 15,93 	 10,25 	 10,15 	 9,47
14 Konfeksjon, lær- -
otJ skinnprodukter
og fottøy 	 8,09 	 6,50 	 3,39 	 20,15 	 13,00 	 11,67 	 9,72 	 6,91 	 6,42
15 Trelast, skåret
	
eller høvlet ..... 	 2,78 	 1,38 	 3,72 	 5,81 	 7,24 	 3,56 	 8,67 	 13,10 	 9,2U
16 Møbler og deler 	 8,17 	 3,65 	 4,64 	 22,32 	 17,39 	 28,37 	 18,54 	 15,88 	 18,67
17 Kork og varer av
	
tre og kork ...... 	 16,06 	 4,63 	 2,10 	 11,71 	 8,06 	 8,45 	 12,93 	 10,40 	 8,42
18 Tremasse og papir-
	
avfall........... 	 2,00 	 ,00 	 ,O0 	 ,33 	 ,64 	 1,35 	 7,75 	 14,81 	 7,90
	
19 Papir og papp .... 	 5,07 	 3,14 	 1,73 	 7,42 	 5,44 	 4,64 	 10,93 	 9,16 	 8,67
	
20 Trykksaker ....... 	 4,39 	 5,03 	 4,9'2 	 18,30 	 14,56 	 13,24 	 22,30 	 15,38 	 12,68
	
21 Gummivarer ....... 	 2,12 	 1,73 	 2,71 	 4,12 	 3,72 	 4,27 	 5,08 	 3,54 	 2,81
22 Primerkjemi kal i er
	
og basisplast .... 	 3,05 	 3,04 	 2,88 	 2,47 	 3,08 	 4,92 	 3,83 	 4,07 	 3,85
23 Andre kj emi ske
	




mineraler ........ 	 6,30 	 4,84 	 3,69 	 13,02 	 14,06 	 12,30 	 10,80 	 14,10 	 11,69
25 Glass og keramiske
	
produkter ........ 	 5,71 	 2,75 	 2,32 	 4,97 	 7,84 	 6,95 	 11,98 	 14,38 	 12,80
	
26 Jern og stål ..... 	 ,43 	 ,98 	 1,33 	 3,61 	 2,53 	 3,18 	 2,76 	 4,62 	 5,83
27 Ikke jernhol di ge
	
mineraler ........ 	 ,90 	 1,92 	 1,24 	 2,02 	 2,72 	 3,77 	 1,66 	 1,61 	 2,43
	
28 Metall-produkter . 	 3,60 	 4,08 	 4,54 	 8,79 	 6,86 	 7,86 	 7,62 	 8,45 	 7,26
29 Ikke-elektriske
	
maskiner ......... 	 3,96 	 4,20 	 2,92 	 5,91 	 5,63 	 5,56 	 6,34 	 6,39 	 5,42
30 Elektriske maskiner 	 4,5U 	 4,21 	 4,U5 	 7,17 	 6,53 	 6,29 	 8,61 	 6,32 	 5,92
	
31 Motorkjøretøyer .. 	 ,50 	 ,49 	 ,51 	 ,62 	 ,64 • 	 1,65 	 1,26 	 1,13 	 1,68
	
32 Skip og ol jerigyer 	 8,95 	 3,39 	 ,60 	 3,11 	 1,74 	 ,94 	 4,65 	 3,55 	 6,62
33 Annet transport-
	





klokker .......... 	 3,34 	 3,20 	 3,81 	 3,43 	 3,98 	 3,39 	 3,05 	 3,52 	 2,99
35 Andre bearbeidede
	
varer ............ 	 9,29 	 14,03 	 9,82 	 13,90 	 12,23 	 7,55 	 7,45 	 7,89 	 5,71
	
36 Andre varer ...... 	 ,00 	 ,00 	 ,66 	 26,53 	 19,37 	 10,98 	 9,76 	 9,11 	 9,62





Tabell 2.10'. Finlands andeler i prosent av de øvrige nordiske lands import 1970, 1975 og 1981
Norge 	 SverigeDanmark
NORDHAND-varer
1970 	 1975 	 1981 	 1970 	 1975 	 1981 	 1970 	 1975 	 1981 
	
1 Jordbruksprodukter 	 9,47 	12,01 	 20,83 	 ,18 	 ,10 	 ,31 	 1,33 	 ,39 	 ,8 1
	
2 Fisk og fiskevarer 	 ,00 	 ,00 	 ,20 	 ,09 	 ,01 	 2,31 	 ,69 	 ,94 	 ,36
3 Tømmer og trekull 	 ,33 	 ,15 	 2,47 	 ,53 	 ,26 	 2,40 	 39,12 	 5,58 	 25,65
	
4 Kull og koks ..... 	 ,05 	 ,13 	 ,09 	 ,05 	 ,02 	 ,35 	 ,08 	 ,05 	 ,69
	
5 Gass ............. 	 2,38 	 ,00 	 ,04 	 ,00 	 ,26 	 ,00 	 28,57 	 2 ,43 	 ,07
	
6 Råolje ........... 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,04 	 ,00 	 ,00 	 ,00
7 Petroleumsprodukter 	 ,00 	 ,02 	 2,16 	 ,00 	 ,03 	 1,39 	 ,34 	 ,81 	 8,95
	
8 Elektrisk strøm .. 	 ,OU 	 - ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 23 ,89 	 2 ,68 	 14,64
	
9 Jernmalm ......... 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,19 	 ,O0 	 2,20 	 ,30 	 ,O0
10 Andre malmer og
	
mineraler ........ 	 ,36 	 ,76 	 ,89 	 ,04 	 ,49 	 1,55 	 2,15 	 1 , 81 	 3,61
	
11 Matvarer ......... 	 , 7 4 	 ,56 	 ,25 	 4,25 	 5,55 	 3,19 	 5,07 	 6 ,45 	 3,57
12 Drikkevarer og
	
tobakk . . . . . . . ... . 	 ,13 	 ,39 	 ,19 	 1 ,54 	 18,07 	 10,34 	 6,99 	 6,25 	 6,08
	




og fottøy ........ 	 5,20 	 4,99 	 4,16 	 6,96 	 12,76 	 16,83 	 15,08 	 20,02 	 16,63
15 Trelast, skåret
	eller høvlet ..... 	 22,07 	 22,24 	 29,68 	 3,80 	 2,04 	 5,77 	 22,83 	 17,18 	 37,67
	
16 Møbler og deler .. 	 3,41 	 2,74 	 3,07 	 2,31 	 2,45 	 3,97 	 16,06 	 10,50 	 16,00
17 Kork og varer av
	
tre og kork ...... 	 7 ,37 	 5,24 	 8,27 	 15,94 	 15,53 	 15,88 	 34,71 	 33,77 	 4 1 , 31
18 Tremasse og papir-
	
avfall ............ 	 26,67 	 16,93 	 19,33 	 16,69 	 4,53 	 15,62 	 1,41 	 ,97 	 7,80
	
19 Papi r og papp .... 	 23,94 	 19,99 	 20,54 	 20 ,98 	 19,65 	 23,83 	 28,46 	 32,02 	 35,12
	
20 Trykksaker ....... 	 1,23 	 1,40 	 2,98 	 1,03 	 • 3,53 	 11,46 	 7,98 	 12,77 	 17,35
	
21 Gummivarer ....... 	 , 61 	 ,93 	 1,27 	 2, 69 	 1,96 	 3,98 	 2,99 	 2,26 	 3,09
22 Prinøerkjemi kal i e r
	
og basisplast .... 	 ,95 	 1 ,32 	 1,56 	 ,44 	 ,80 	 2,20 	 2 ,13 	 3,15 	 3 ,43
23 Andre kjemiske
	




mineraler ........ 	 1,2U 	 ,80 	 2,67 	 1,63 	 1,47 	 2,47 	 3,69 	 2,91 	 8,90
25 Glass og keramiAke
	
produkter ........ 	 1,91 	 1,99 	 1,24 	 4,23 	 2,48 	 3,75 	 7,49 	 10,12 	 7, 85
	
26 Jern og stål ..... 	 1,13 	 ,88 	 5,11 	 2,36 	 1,65 	 4,56 	 5,48 	 - 7,01 	 7,99
27 Ikke jernhol di ge
	mineraler ........	 3,33 	 3,33 	 4,92 	 3,97 	 3,23 	 3,08 	 5,60 	 5,69 	 6,25
	28 Metall-produkter . 	 1,29 	 1,66 	 2,55 	 2,19 	 1,68 	 4,19 	 6,60 	 6,49 	 9,47
29 Ikke-elektriske
	
maskiner ......... 	 ,63 	 ,47 	 ,81 	 1,20 	 2,01 	 4,33 	 3,57 	 4,74 	 5,23
30 Elektriske maskiner 	 1,30 	 1,64 	 2,07 	 1,62 	 2,14 	 2 ,91 	 4,83 	 5,75 	5,57
	31 Motorkjøretøyer .. 	 ,02 	 ,09 	 ,53 	 ,15 	 ,29 	 1,41 	 3,25 	 6 ,08 	 8,53
	
32 Skip og oljerigger 	 1,12 	 3,60 	 ,41 	 5,66 	 5,62 	 11,69 	 27,00 	 16,38 	 20,38
33 Annet transport-




45 	 ,69 	 92 	 64 	 1 16 	 1,72	klokker ..........	 ,38 	 ,43 	 ' 1,63 	 , 	 	 , 	 ! 	 !
35 Andre bearbeidede
	
varer ............ 	 2,79 	 2,98 	 1,76 	 2,97 	 3,69 	 4,64 	 4,19 	 5,09 	 7,01
	
36 Andre varer ...... 	 ,85 	 1,16 	 ,04 	 ,94 	 ,70 	 ,44 	 ,87 	 ,60 	 6,56
	
Total ............... 	 3,01 	 2,62 	 3,71 	 2,38 	 2,89 	 4,36 	 5,14 	 5,57 	 b,65
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Tabell 2.11. Norges andeler i prosent av de øvrige nordiske lands import 1970, 1975 og 1981
Danmark 	 Finland 	 Sverige
NORDHAND-varer
1970 	 1975 	 1981 	 1970 	 1975 	 1981 	 1970 	 1975 	 1981
	1 Jordbruksprodukter	 ,32 	 ,15 	 ,43 	 1,37 	 1,23 	 1,79 	 ,41 	 ,37 	 ,26
	2 Fisk og fiskevarer	 14,91 	 7,34 	 9, 32 	 61,64 	 50,30	 65,00	 32,37 	 29,04 	 25,44
3 Tømmer og trekull 	 ,15 	 4,22 	 5,90 	 ,00 	 ,00 	 ,52 	 23,42 	 4,35 	 11,21
	
4 Kull og koks ..... 	 ,37 	 ,01 	 ,02 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,11 	 ,10 	 1,65
	
5 Gass ............. 	 3,30 	 ,51 	 13,86 	 8,33 	 ,00 	 ,00 	 28,57 	 8,11 	 10,71
	6 Råolje ...........	 - 	 ,00	 ,28 	 2,92 	 ,00 	 ,00 	 1,25 	 ,00 	 5,59 	 8,08
7 Petroleumsprodukter 	 1,71 	 6,08 	 5,45 	 ,20 	 1,08 	 ,03 	 5,12 	 6,99 	 5,51
	8 Elektrisk strøm .. 	 ,00 	 ,00 	 43,03 	 ,38 	 ,24 	 ,51 	 11,55 	 92,24 	 76,11
	9 Jernmalm .........	 29,24 	 88,41 	 5,05 	 42,31 	 22,16	 13,47	 ,00 	 ,00 	 ,00
10 Andre malmer og
	mineraler ........	 6,53 	 4,81 	 3,51 	 1,90 	 1,35 	 5,95 	 4,11 	 4,25 	 4,41
	11 Matvarer .........	 5, 99 	 3,59 	 2,60 	 3,10 	 8,61 	 9,97 	 9,37 	 11,34 	 15,39
12 Drikkevarer og
	tobakk ....... . .... 	 ,24 	 ,33 	 ,06 	 ,70 	 ,82 	 ,96 	 2,59 	 1,82 	 1,80
	




og fottøy ........ 	 3,71 	 2,73 	 1,86 	 2,55 	 2,42 	 ,99 	 2,69 	 2,06 	 1,67
15 Trelast, skåret
	
eller høvlet ..... 	 ,84 	 3,43 	 2,05 	 ,00 	 ,46 	 ,00 	 2,43 	 7,09 	 3,11
	16 Møbler og deler ..	 9,27 	 11,99 	 8,85 	 3,92 	 4,43 	 3,32 	 9,51 	 8,68 	 7,63
17 Kork og varer av
	
tre og kork ...... 	 2,90 	 4,51 	 2,15 	 ,85 	 2,09 	 2,16 	 10,08 	 12,42 	 7,40
18 Tremasse og papir-
avfall 	13,86	 8,90 	 13,29 	 4,00 	 ,00 	 ,33 	 41,90 	 14,81	 22,33
	19 Papir og papp ....	 10,14 	 9,49 	 5,83 	 1,80 	 2,80 	 1,92 	 6,04 	 6,62 	 6,76
	
20 Trykksaker ....... 	 3,87 	 4,54 	 2,12 	 2,86 	 2,35 	 1,99 	 5,88 	 9,24 	 3,30
	
21 Gummivarer....... 	 1,52 	 1,07 	 1,27 	 2,04 	 1,08 	 ,75 	 5,00 	 2,59 	 3,10
22 Primerkjemi kal i er
	
og basisplast .... 	 4,48 	 3,45 	 6,48 	 3,99 	 3,32 	 5,41 	 7,14 	 8,09 	 7,10
23 Andre kjemiske
	




mineraler ........ 	 1,49 	 2,85 	 2,83 	 1,12 	 1,16 	 1,10 	 2,53 	 4,39 	 5,89
25 Glass og keramiske
	produkter ........	 3,24 	 2,67 	 2,37 	 1,63 	 1,37 	 ,28 	 5,57 	 6,29 	 3,09
	
26 Jern og stål ..... 	 5,04 	 5,52 	 5,49 	 2,47 	 5,88 	 4,96 	 6,05 	 7,69 	 7,59'
27 Ikke jernhol di ge
	
mineraler ........ 	 9,52 	 10,41 	 14,41 	 6,39 	 6,86 	 6,87 	 15,63 	 14,11	 13,28
	28 Metall-produkter .	 6,40 	 9,44 	 6,70 	 3,39 	 463 	 4,81 	 11,53 	 11,80 	 7,78
29 Ikke-elektriske
	
maskiner ......... 	 2,46 	 2,83 	 3,31 	 1,10 	 2,05 	 1,74 	 3,48 	 4,55 	 3,79
30 Elektriske maskiner 	 4,54 	 5,29 	 2,56 	 3,45 	 3,31 	 2,79 	 5,91 	 7,65 	 3,74
	31 Motorkjøretøyer .. 	 ,10 	 ,19 	 ,41 	 ,08 	 ,21 	 ,85 	 3,43 	 3,40' 	 4,86
	32 Skip og oljerigger 	 22,11 	 14,46 	 3,99 	 7,14 	 5,59 	 27,74 	 19,63 	 8,73 	 33,16
33 Annet transport-





klokker .......... 	 ,85 	 1,97 	 1,84 	 ,40 	 1,28 	 1,49 	 1,07 	 1,55 	 1,71
35 Andre bearbeidede
	
varer ............ 	 1,85 	 1,74 	 1,66 	 5,91 	 6,22 	 4,41 	 3,14 	 2,80 	 2,08
	
36 Andre varer ...... 	 3,75 	 1,74 	 1,28 	 ,00 	 ,0 	 1,32 	 1,08 	 ,60 	 3,28
Total ............... 	 3,95 	 4,84	 4,30 	 2,38 	 2,60 	 2,50 	 5,81 	 6 ,6 2	 6,14
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Tabell 2.12. Sveriges andeler i prosent av de øvrige nordiske lands import 1970, 1975 og 1981
Danmark 	 Finland 	 Norge
NORDHAND-varer
1970 	 1975 	 1981 	 1970 	 1975 	 1981 	 1970 	 1975 	 1 981
	1 Jordbruksprodukter 	 2,42 	 3,18 	 4,23 	 1,94 	 2,89 	 4,40 	 4 ,08 	 '8,41 	1,80
	
2 Fisk og fiskevarer 	 36, 37 	22,31	 21,26 	 6,90 	 2,85 	 2,78 	 2,62 	 11,14 	 9,34
3 Tømmer og trekull 	 7 ,96 	 12,25 	 34,35 	 20,61 	 5,22 	 ,4 1 	 95,68 	 84,40 	 75,77
	
4 Kul l og koks ..... 	 1,50 	 ,60 	 ,29 	 ,00 	 ,29 	 5,05 	 1,39 	 ,93 	 1,97
	5 Gass • • • • • • • • • • • • • 	 17,96  	 3,41 	 ,63 	 4,17 	 ,06 	 ,0 0 	50,78	 56,97 	 ,22
	6 Råolje •••••••..•• 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,00 	 ,0U 	 ,00 	 ,0U 	 ,0U 	 ,00
	7 Petroleumsprodukter 7,74 	 9,11 	 22,93 	 3,63 	 1,83 	 1,47 	 6,12 	 9,41 	 19,97
	
8 Elektrisk strøm .. 	 93,36 	 95,75 	 55,26 	 77,31 	 83 960 	 43,97 	 100,00 	 85,81 	 85 963
	
9 Jernmalm •••.••••• 	 70,73 	 9,73 	 94,62 	 37,82 	 57,93 	 68,05 	 46,77 	 80,11 	 98,93
10 Andre malmer og
	
mineraler ........ 	 10,12 	 10,16 	13,83	 3,81 	 3,49 	 8,48 	5,30	 5,76 	 5,56
	11 Matvarer •.••••••• 	 7,46 	 4,48 	 2,72 	 7,35 	 9,06 	 9,77 	 8,81 	 11,74 	 15,02
12 Drikkevarer og
	5,92 	2,79 	1 ,97 	 4,21 	 4,00 	 5,17 	 1,09 	 1,80 	2,52
	
8, 56 	 8,43 	 4,20 	 11,97 	 12, 76 	 7, 7 5 	 14, 08 	 14, 44 	 11,30
	
15,72 	 11,29 	 7,18 	 23,96 	 19,75 	 10,34 	 19 , 17 	 15,84 	 8,81
15 Trelast, skåret
	
eller høvlet ••••• 	 54,81 	 61,09 	 51,29 	 4,86 	 9,17 	 4,75 	 60,97 	 65,87 	 78,15
	
16 Øbler og deler .. 	 48,62 	 45,83 	 35,93 	 61,11 	 55,81 	 34,69 	 54,15 	 59,47 	 43,51
17 Kork og varer av
	
tre og kork •••••. 	 35 ,82 	31,72 	24 ,7 2 	28945	 44,98 	 40,67 	 36,20 	 46,46 	 '50,64
18 Tremasse og papir-
	avfall .••••••••••	 55,24 	 69,11 	 51,15 	 42,00 	 30,92 	 19,40 	 81,54 	 43,69 	 41,03
	19 Papir og papp . .. . 	 43,63 	49,59	 44,44 	18,99	 34,32 	 36,39 	 34,73 	, 46,26 	 43,95
	20 Trykksaker •.••.•• 	 23,11 	24,91	 17,69 	39,12	 37,92 	 31,86 	 34,43 	 38,69 	 28,92
	21 Gummivarer ....... 	 19,03 	 15,88 	 11,35 	 25,02 	 23,66 	 20,05 	 27,91 	 22,88 	 18,43
22 Pri nøerkj emi kal i er
	
og basisplast .... 	 10,07 	 12,14 	 9,97 	 15,56 	 17,57 	 13 ,01 	 7,90 	 11,60 	 16,15
23 Andre kjemiske




mineraler ........ 	 18,85 	 16,50 	 16,90 	 11,89 	 7,75 	 22,28 	 18,38 	 20,54 	 28,52
25 Glass og keramiske
	
produkter ........ 	 ' 17,51 	 18,48 	 8,08 	 25,31 	 25,88 	 18,96 	 16,46 	 15,53 	 11,16
	
26 Jern og stål ..... 	 • 16,61 	 15,75 	 11,78 	 21,81 	 24,30 	 20,95 	 16,97 	 16,07 	 23,34
27 Ikke jernholdige
	
mineraler ........ 	 22,69 	 16,50 	 11,85 	 14,85 	 21,06 	 17 ,70 	 27,86 	 28,31 	 23 ,9 0
	
28 Metall-produkter . 	 26,21 	 28,13 	 20,31 	 30,35 	 32,19 	 26,89 	 34,29 	 30,31 	 32,22
29 Ikke-el ektri ske
	
maskiner •••..•••• 	 16,69 	 15,18 	 11,03 	 20,08 	 19,95 	 18,07 	 23,21 	 22,26 	 19,28
	
30 Elektriske maskiner 17,57 	 21,73 	 11,98 	 23,63 	 25,57 	 19 ,54 	 17989 	 21,94 	 17 ,49
	31 Motorkjøretoyer ..	 22,47 	 21,43 	 15,65 	 27,94 	 31,60 	 24,50 	 25,75 	 24,05 	 17,37
	32 Skip og oljerigger	 22,32 	 3,09 	 1,22 	 34,77 	 24,60 	 38,84 	 32,85 	 20,9 	 5,74
33 Annet transport-
	




Klokker .......... 6,34 	 5,42 	 7,18 	 8,21 	 7,12 	 '7,32 	 9,16 	 8,15 	 11,21
35 Andre bearbeidede
	
varer •••••••••••• 	 9, 27 	 10,70 	 b,86 	 27,40 	 39,80 	 25 9 90 	 13,84 	 14,25 	 12,38
	36 Andre varer ...... 	 12,81 	 10,38 	 4,77 	 ,00 	 ,00 	 15,23 	 17,13 	 15,75 	 12,10









Estimering av transformasjons- og virkningsmatriser 
De nasjonale modellene som benyttes i NORDHAND ble ikke etablert for å bli benyttet i dette
modellsystemet. Vareinndelingen i de nasjonale modellene avviker derfor fra den valgte felles vareinn-
delingen med 36 NORDHAND-varer. Dette betyr at det er nødvendig å transformere eksport- og importdataa
fra de respektive nordiske lands modeller til den felles vareinndelingen. Samtidig med transformering
av data fra de nasjonale modellene må disse dataene omregnes til US$ før de inngår i handelsmodellen.
Bruk av virkningsmatriser i handelsmodellen innebærer imidlertid at virkningstallene beregnet
ved hjelp av de respektive lands nasjonale modeller også må transformeres til den felles vareinndelin-
gen i NORDHAND. Samtidig som virkningstallene transformeres må de omformes til bare å ivareta virknin-
gene på import via den nordiske samhandelen.
Sammenhengen mellom vareklassifiseringen i de nasjonale modellene og i handelsmodellen er gitt
ved transformasjonsmatrisen TAK for eksport av varer, og TMk for import av varer i . En kolonne
i transformasjonsmatrisen viser fordelingen av den respektive NORDHAND-varen på varene spesifisert i
den nasjonale modellen til land k, mens en rad i transformasjonsmatrisen viser fordelingen av den res-
pektive varen i land k's nasjonale modell på NORDHAND-varene.
Transformasjonsmatrisene defineres implisitt ved relasjonene (14) 	 (17).
(14) T e = AkAk 	 N
hvor 	ANk = eksport fra land k ifølge den nasjonale modellens varegruppering. nk = antall varer i
land K' s modell.
(15) Tl e = AkAk
hvor 	 Ak = eksport av NORDHAND-varer fra land k. Antall NORDHAND-varer = 36.
(16) T e=MkMk 	 N
hvor	MNk = import til land k ifølge den regionale modellens varegruppering.
(17) TMkl e= Mk
hvor 	 Mk = import av NORDHALA[)-varer til land k.
De relative transformasj onsmatri sene TRAk for eksport av varer og T RMk for import av varer
defineres ved:
(18) TRAK 	T1 	INV AN	 Ak 	
(19) T 	 = T1 	NV MkRMk 	 Mk 	 N
i Transformasjonsmatrisene ble beregnet på grunnlag av data for 1980 i hvert enkelt lands  valuta.
k = Danmark, Finland, Norge og Sverige.
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Kolonnesummene i begge matrisene summerer seg opp til en. Hver kolonne uttrykker den relative
andelen eksport eller import av NORDHAND-varer utgjør av varen ifølge  de nasjonale modellenes vare-
gruppering som er spesifisert i denne kolonnen.
I relasjon (11) i kapittel 3 definerte vi land k's valutakurs beregnet i dollar pr. krone/
mark, K
k
. På dette grunnlaget kan i ntranordi sk eks port, X k og samlet import, Bk av NORDHAND-varerP
beregnes.




AN = i ntranordi sk eksport av varer ifølge den nasjonale modellens varegruppering i l and k.
( 21) 	 Bk = Kk TRMkk N
Virkningsmatrisen i handelsmodellen er defi nert ved:
	k	 k k ` Kc 1
(22) V 	 W A /A c l
 Ak= i ntranordi sk eksport av NORDHAND-varer fra land K.
Elementene wij (i, j = i - 36) i matrisen Wk viser den prosentvise virkningen på land k's
import av NORDHAND-vare i av en økning på en prosent av land k's eksport av NORDHAND-vare j. Dette
betyr at elementene i Vk er antatt å være proporsjonale med de tilsvarende elementene i Wk med den
intranordiske eksportandelen i forhold til samlet eksport som proporsjonalitetsfaktor.
Virkningsmatrisen i de nasjonale modellene er definert ved:
K /X 1 1 k
(23) W =M 	 TMk U
hvor 	 Uk = en matrise hvor det typiske elementet U • • (i = n k , j = - 36) viser den prosentvise
virkningen på land k's import av vare i ifølge den nasjonale modellens varegruppering av
en økning på en prosent i land k's eksport av NORDHAND-vare j.
Matrisen U k er beregnet i de nasjonale modellene ved å foreta en rekke modellberegninger hvor det er
gitt partielle endringer av eksportvarene enkeltvis mens alle øvrige eksogene variable er holdt
uendret. De eksogene anslagene transformert  til NORDHAND-varer er definert ved:
k 	 -̂1
(24) 	 Z = 0,01 AN 	 TAK
hvor 	 Zk = en matrise hvor det typise elementet Zij (i = nk, j = 36) viser den prosentvise
økningen av land k's eksport av vare i ifølge den nasjonale modellens varegruppering som
korresponderer med en økning på en prosent i land k's eksport av NORDHAND-vare j.
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Vedlegg
Estimering av markedsandel selastisiteter 
Datagrunnlaget for å estimere markedsandelene spesifisert i relasjon (10) i kapittel 3 ble
tilrettelagt på grunnlag av handelsstatistikk i hvert av de nordiske land og prisindekser fra OECD's
utenri kshandel sstati sti kK. Med bare 12 observasjoner (perioden fra 1970-81) og individuelle markeds-
andel sel asti si teter for hvert lands markedsandel i  hvert av de øvrige nordiske land, ble følgende til-
leggsforutsetninger 1 agt på  utformingen av markedsandel srel asj onen:
i. Nordiske eksportører ble forutsatt å ha den samme prisadferd ovenfor de øvrige nordiske
land, ingen pri sdi skrimi ngeri ng.
2. Eksportpri sindekser for samlet eksport fra hvert enkelt land ble benyttet som proXy-
variabel for eksportpriser til alle markeder.
3. Importpri si ndekser for samlet import til hvert enkelt land ble benyttet for den
intranordiske importen.
Dette betyr at markedsandel sel asti si tetene forutsettes å være de  samme- uansett marked, dvs. at para-
meteren bkl 	 bl for alle k i relasjon (10) i kapittel 3. Dette gir oss 36 (12 • 3) otserva-
sjoner ved estimeringen av hver elastisitet i stedet for bare 12.
Markedsandel srel asj onen ble på dette grunnlaget transformert til en l ogari tmi sk-1 i neser utform-
ing med tre års lag i de relative priser og land-spesifikke trender. Ul i ke estimeringsmetoder ble
benyttet ved hjelp av kombinerte tids- og tverrsnittsdata for perioden' 19?0-81. Estimatene fra ordi-
nere minste kvadraters metode ble til slutt valgt ut fra egenskaper med signifikansnivå, autokorrela-
sjon i restleddet osv. Detaljert beskrivelse av estimeringsarbeidet er gitt i [Kärrymäkl 1985].
Formuleringen ovenfor av pri savhengi ge markedsandeler forutsetter imidlertid en viss hetero-
genitet i varegruppene slik at subsi tusj onsmul i gheter faktisk foreligger og er reelle mellom varer fra
ulike produsenter, heller land i dette tilfellet. De fleste råvarer og primærprodukter ble av denne
grunn unntatt fra estimeringen og prisene forutsatt bestemt på verdensmarkedet. I alt 15 av de 36
NORDHAND-varene ble plasset i denne gruppen, mens pri sel asti sti tetene for de øvrige varene presenteres
i tabellen nedenfor.
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Tabell 3.1. Pri sel asti si Leter
NORDHAND-varer Danmark 	 Finland 	 Norge 	Sverige
11 Matvarer ......................... 	 -1,0 	 -1,2 	 -0,9 	 -0,6
12 Drikkevarer og tobakk ..... . ........... 	 -1,0 	 -0,7 	 -0,7 	 -0,4
13 Tekstiler ............................ 	 -1,0 	 -0,9 	 -3,6 	 -1,6
14 Konfeksjon, lær- og skinnprodukter og
fottøy ............................... 	 -1,7 	 -1,0 	 -0,8 	 -0,7
15 Trelast, skåret eller høvlet ......... 	 -1,3 	 -3,6 	 -1,4 	 -1,0
16 Møbler og deler ...................... 	 -2,4 	 -2,3 	 -1,0 	 -1,9
17 Kork og varer av tre og kork ......... 	 -1,1 	 -2,3 	 -2,4. 	 -1,2
19 Papir og papp ........................ 	 -1,8 	 -0,9 	 -0,8 	 -1,3
20 Trykksaker ........................... 	 -0,6 	 -2,4 	 -0,6 	 -1,1
21 Gummivarer ........................... 	 -1,7 	 -3,3 , 	 -3,0 	 -0,8
22 Primærkjemikalier og basisplast ...... 	 -1,2 	 -1,1 	 -0,7 	 -1,3
23 Andre kjemiske produkter ............. 	 -1,2 	 -0,7 	 -0,8 	 -1,0
24 Byggematerialer av ikke.metalliske
mineraler ..... .-... ................... 	 -0,7 	 -2,2 	 -0,3 	 -1,7
25 Glass og kjeramiske produkter ........ 	 -1,4 	 -1,4 	 -1,7 	 -1,4
26 Jern og stål 	 -1,4 	 -1,2	 -1,5 	 -1,0
28 Metall-produkter ..................... 	 -0,9 	 -1,6 	 -0,9 	 -0,9
29 Ikke-elektriske maskiner............... 	 -1,0 	 -1,6 	 -1,0 	 -1,3
30 Elektriske maskiner .................. 	 -1,0 	 -0,8 	 -1,0 	 -1,0
31 Motorkjøretayer ...................... 	 -1,1 	 -1,3	 -1,4	 -2,2
33 Annet transportutstyr ................ 	 -1,9 	 -2,4 	 -1,3 	 -1,2
34 Instrumenter, vitenskapelige og
tekniske .............................
1
-1,0 	 -0,9 	 -1,1 	 -1,6
Summen av de laggede el asti s i teter i likningene.
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V e d 1 e 9 9
Detaljerte virkningstabeller 
Sammenhengen mellom vareinndelingen som er benyttet i tabellene og 
vareinndelingen som benyttes i handelsmodellen i NORDHAND 
NORDHAND-va re r
Råvarer og halvfabrikata mv.
Jordbruks, og skogbruksprodukter 1,3





17, 20, 35, 36
Investeri ngsvasrer 28 ,29 ,30,31, '
32,33,34
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Tabell 4.11. Virkninger pa intranordisk eksport av en dansk importøkning på 10 prosent.










Råvarer og halvfabrikata mv. 	 0,2 	 2,4 	 3,5 	 4,0
	
Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 0,1 	 3,6 	 1,1 	 2,3
	
Energivarer ........................... 	 0,3 	 0,7 	 4,0 	 6,4
	Halvfabrikata ......................... 	 0,2 	 3,0 	 3,5 	 3,5
	Ferdigvarer ............................. 	 0,1 	 0,9 	 2,2 	 2,4
	Konsumvarer ...................e....... 	 0,1 	 0,8 	 2,4 	 2,4
	
Investeringsvarer ..................... 	 0,1 	 0,9 	 2,1 	 2,1
	
Samlet intranordisk eksport ............. 	 0,2 	 1,6 	 3,0 	 •3,1
Tabell 4.12. Virkninger på intranordisk eksport av en finsk importøkning på 10 prosent.
Faste 1980-priser. Prosentvis endring
Vi rkni nger pd
intranordisk
eksport fra







Råvarer og halvfabrikata mv. ............ 	 1,7 	 0,2 	 1,5 	 2,9
	Jordbruks- og skogbruksprodukter.......	 3,5 	 0,1 	 4,0 	 3,9
	Energivarer ........................... 	 0,2 	 0,2 	 0,2 	 1,1
	Halvfabrikata .......................... 	 1,8 	 0,2 	 1,7 	 3,2
	Ferdigvarer ............................. 	 1,3 	 0,1 	 1,8 	 3,1
	Konsumvarer ...........................	 0,7 	 0,1 	 1,7 	 2,0
	I n vesteringsva rer ..................... 	 1,8 	 0,2 	 1,9 	 3,3
	
Samlet i ntranordi sk eksport . . . . . . . . . . . . . 	 1,5 	 0,2 	 1,6 	 3,0
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Tabell 4.13. Virkninger på intranordisk eksport av en norsk importøkning på 10 prosent.










	Råvarer og halvfabrikata mv. ............ 	 2,8 	 1,6 	 0,4 	 3,6
	Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 2,1 	 0,2 	 0,2 	 4,3
	Energivarer ........................... 	 1,4	 0,3 	 0,3 	 3,0
	




.Samlet intranordisk eksport .............
	4,0 	 3,0 	 0,3 	 4,8
	
3,9 	 2,8 	 0,2 	 4,9
	
4,0 	 3,2 	 0,3 	 4,8
	
3,4 	 2,3 	 0,3	 4,3
Tabell 4.14. Virkninger på intranordisk eksport av en svensk importøkning på 10 prosent.






vi r K ni nger pa
intranordisk
eksport fra
Danmark 	 Finland Norge 	 Sverige
	Råvarer og halvfabrikata mv. . . . . ........ 	 6, 2 	 6,7 	 5,7 	 0,6
	
Jordbruks- og skogbruksprodukter . . . .. . 	 5,1 	 6,6 	 5,1 	 1,7
.
	Energivarer ................-.....` ...... 	 9,0 	 9,7 	 6,4 	 0,7
	
Halvfabrikata ......................... 	 5 ,6 	 5,8 	 5,6 	 0,6
	Ferdigvarer ............................. 	 5,1 	 6,5	 6,4 	 0,3
	Konsumvarer ........................... 	 5,7 	 6,7 	 6,4 	 0,3
	
Investeringsvarer ..................... 	 4,6 	 6,3 	 6,4 	 0,3
	
Samlet i ntranordi sk eksport ............. 	 5 ,6 	 6,6 	 6,0 	 0,5
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Tabell 4.15. Virkninger på intranordisk  eksport av en importøkning på 1900  mill. US $.










Danmark ............................... . . 	 3,0 	 29,5 	 41,2 	 133,8' 	 207,5
Finland ................................. 	 27,9 	 3,1 	 22,4 	 130,0 	 183,4
Norge ................................... 	 67,8 	 44,3 	 4,8 	 194,8 	 311,7
Sverige .. ............................... 	 63,7 	 72,9 	 49,2 	 12,0 	 197,8
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DANMARK
Tabell 4.16. Virkninger på i ntranordi sk eksport av en økning i dansk privat konsum på 10 prosent.









Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
	Råva rer og halvfabrikata my. ............ 	 0,1 	 1,2 	 1,9 	 2,4
	
Jordbruks-  og skogbruksprodukter ...... 	 0,1 	 2,7 	 0,7 	 1,9
	Energivarer ........................... 	 0 ,2 	 0,5 	 3,5 	 5,9
	Halvfabrikata ......................... 	 0,1 	 1,3 	 1,5 	 1,6
	Ferdigvarer ............................. 	 0,0 	 0,5 	 1,1 	 1,2
	
. Konsumvarer ........................... 	 0,0 	 0,7 	 1,5 	 2,3
	
Investeringsvarer ........  ............. 	 0,0 	 0,3 	 0*,6 	 0,9
	Samlet intranordisk eksport ............. 	 0,1 	 0,8 	 1,6 	 1,7
• 	 Tabell 4.17. Virkninger pa intranordisk eksport av en økning i dansk offentlig konsum










Danmark Finland Norge Sverige
,
	Råvarer og halvfabrikata mv. . ............ 	 0,0 	 0,5 	 0,7 	 0,9
	Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 0,1 	 0,8 	 0,2 	 0,7
	Energivarer ........................... 	 0,1 	 0,2 	 0,8 	 1,4
	Halvfabrikata ......................... 	 0,0 	 0 ,7 	 0,7 	 0,8
	Ferdigvarer ............................. 	 0,0 	 0,2 	 0,5 	 0,5
	Konsumvarer ........................... 	 0,0 	 0,2 	 0,5 	 0,7
	
Investeringsvarer .................... .	 0,0 	 0,2 	 0,5 	 0,5
	Samlet intranordisk eksport ............. 	 0,0 	 0,4 	 0,6 	 0,7
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Tabell 4.18. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i danske investeringer på 10 prosent.









Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
	
Råvarer og halvfabrikata mv. ............ 	 0,1 	 0,7 	 0,7 	 0,9
	
Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 0,1 	 0,4 	 0,0 	 0,0
	Energivarer ........................... 	 0,1 	 0,2 	 0,7 	 1,1
	
Halvfabrikata ......................... 	 0,1 	 0,9 	 0,8 	 0,9
	
Ferdigvarer .............................. 	 0,0 	 0,3 	 0,8 	 1,0
	Konsumvarer ........................... 	 0,0 	 0,2 	 0,4 	 0,8
	I nvesteringsvarer ..................... 	 0,0 	 0,4 	 1,1 	 1,1
	
Samlet intranordisk eksport ............. 	 0,0 	 0,5 	 0,7 	 1,0
.
Tabell 4.19. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i dansk eksport på 10 prosent.










	Råvarer og halvfabrikata mv. ....  ........ 	 0,1 	 1,2 	 1,8 	 1,9 .
	Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 0,1 	 2,Z 	 0,6 	 1,7
	2,6Energivarer ........................:.. 	 0,2 	 0,3 	 1,7 
	




Samlet intranordisk eksport .
	0,0 	 0,3 	 1,U 	 0,9
	
0,1 	 0,3 	 1,4 	 1,6
	
0,0 	 0,3 	 0,9 	 0,8
	
0,1 	 0,7 	 1,5 	 1,4
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FINLAND
Tabell 4.20. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i finsk privat konsum på 10 prosent.






V1 rkni nger pa
intranordisk
eKsport f ra
Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
Råvarer og halvfabrikata mv.
Jordbruks- og skogbruksprodukter ......
	0, 9 	 0,1 	 0,6 	 1,3
	
1,2 	 0,0 	 1,3 	 1,3
	Energivarer .........................`.. 	 0,1 	 0,1 	 0,1 	 0,4
	
Halvfabrikata ......................... 	 1,0 	 0,1 	 0,7 	 1,5
	Ferdigvarer .' . .. . ... . .. .. . ..... . .. . .. . . .. 	 0,5 	 0,1 	 0,6 	 1,4
	Konsumvarer ... . ........................ 	 0,3 	 0,0 	 0,5 	 1,3
	Investeringsvarer ..................... 	 0,7 	 0,1 	 0,7 	 1,4
	Samlet intranordisk eksport .............	 0,7 	 0,1 	 0,6 	 1,3
Tabell 4.21. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i finsk offentlig konsum på 10 prosent.
Faste 1980-priser. Prosentvis endring
g ir ninger pa
intranordisk
eksport fra






	Råvarer og halvfabrikata mv. . . .. -.mi.     	 0,4 	 0,1 	 0,3 	 0,7
	
Jordbruks- og skogbruksprodukter ...  . . . 	 0,6 	 0,0 	 0,6 	 0,7
	Energivarer ...........................	 0,1 	 0,1 	 0,0 	 0,3
	Halvfabrikata .........................	 0,5 	 0,1 	 0,4 	 0,8
	Ferdigvarer ............................. 	 0,3 	 0,9 	 0,3 	 0,7
	Konsumvarer ........................... 	 0,1 	 0,0 	 0,3 	 0,5
	
Investeringsvarer ..................... 	 0,4 	 0,0 	 0,4 	 0,7
	
Samlet intranordisk eksport .......  ..... . 	 0,3 	 0,0 	 0,3 	 0,7
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Tabell 4.22. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i finske investeringer på 10 prosent.









Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
Råvarer og halvfabrikata my. ............






Samlet intranordisk eksport .............
	0,3	 0,1 	 0,3 	 0,6
	
0,2 	 0,0 	 0,1 	 0,3
	
0,1 	 0,1 	 0,0 	 0,2
	
0,4 	 0,1 - 	 0,4 	 0,7
	
0,5 	 0,1 	 0,6 	 1,5
	
0,1 	 0,0 	 0,1 	 0,3
.
	
0,9 	 0,1 	 . 1,1 	 1,8
	
0,4 	 0,1 	 0,4 	 1,1
Tabell 4.23. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i finsk eksport på 10 prosent









Danmark 	 Finland 	 'Norge 	 Sverige
	
Råvarer og halvfabrikata mv. ............ 	 .0,6 	 0,1 	 0,6 	 1,2
	
Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 0,6 	 0,0 	 0,6 	 0,7
	Energivarer ........................... 	 0,1 	 0,1 	 0,0 	 0,5
	
Halvfabrikata .. ....................... 	 0,7 	 0,1 	 0,8 	 1,4
	Ferdigvarer ............................. 	 0,3 	 0,0 	 0,3 	 0,7
	Konsumvarer ...........................	 0,1 	 0,0 	 0,3 	 0,5
	
Investeringsvarer ..................... 	 0,4 	 0,1 	 0,4 	 0,7
	Samlet i ntranordi sk eksport . ........... . 	 0,4 	 0,1 	 0,5 	 0,9
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NORGE
Tabell 4.24. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i norsk privat konsum på 10 prosent.










	kåvarer og halvfabrikata mv. ...... . ...... 	 2,3 	 0,9 	 0,2 	 2,2
	Jordbruk s- og skogbruksprodukter •••••• 	 5,0 	 0,4 	 0,1 	 7,6
	Energivarer ........................... 	 1,4 	 0,2 	 0,2 	 3,5
	Halvfabrikata .....  ..... ............... 	 2 ,1 	 1,1 	 0,2 	 1,7
	Ferdigvarer ............................. 	 2,4 	 1,9 	 0,1 	 2,3
	Konsumvarer ...........................	 3,9 	 3,0 	 0,1 	 5,2
	
Investeringsvarer .......... . .......... 	 1,1 	 0,8 	 0,1 	 1,5
	
Samlet i ntranordi sk eksport ............. 2,4 	 1,4 	 0,2 	 2,3
Tabell 4.25. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i norsk offentlig konsum på 10 prosent.









Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
	
Råvarer og halvfabrikata mv. ............ 	 1,1 	 0,1 	 0,2 	 1,2
	Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 0,9 	 0,0 	 0,0 	 2,6
	Energivarer ........................... 	 0,7 	 0,1 	 0,1 	 1,6
	Halvfabrikata . . ....................... 	 1,2_ 	 0,6 	 0,2 	 1,0
	Ferdigvarer ............................. 	 2,0 	 1,5 	 0,1 	 1,9
	Konsumvarer ........................... 	 3,8 	 2,7 	 0,1 	 6,1
	
Investeringsvarer ..................... 	 0,6 	 0,4 	 0,1 	 0,8
	
Samlet i ntranordi sk eksport . . . . . . . . . . . . . 	 1,6 	 1,0 	 0,1 	 1,6
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Tabell 4.26. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i norske investeringer på 10 prosent.









Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
Råvarer og halvfabrikata mv. 	 1,1 	 0,7 	 0,2 	 1,7
	
Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 1,0 	 0,4 	 0,0 	 6,7
	
Energivarer ............................ 	 0,6 	 0,2 	 0,1 	 1,2
	
Halvfabrikata ......................... 	 1,2 	 0,8 	 092 	 1,5
	
Ferdigvarer ............................. 	 2,5 	 1,7 	 0,2 	 2,9
	Konsumvarer ........................... 	 3,2 	 2,0 	 0,1 	 5,6
	
Investeringsvarer ..................... 	 1,9 	 1,4 	 0,2 	 2,2
	
Samlet intranordisk  eksport ............. 	 1,9 	 1,2 	 0 ,2 	 2,3
Tabell 4.27. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i norsk eksport på 10 prosent.
•









Danmark 	 Finland	 Norge 	 Sverige
	Råvarer og halvfabrikata mv. . ............ 	 1,1 	 0,6 	 0,1 	 2 ,0
	Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 1,1 	 0,4 	 0,0 	 7,0
	Energivarer ........................... 	 1,6 	 0, 2 	 0,2 	 4,0
	Halvfabrikata ........................ . 	 1,0 	 0,8 	 0,1 	 1,4
	Ferdigvarer ... ........ ... ... ... ....... .. 	 1,2 	 0,8 	 0,1 	 1,1
	Konsumvarer ........................... 	 1,9 	 1,2 	 0,1 	 2,8
	
Investeringsvarer ..................... 	 0 , 5 	 0,4 	 0,1 	 0,6
	
Samlet i ntranordi sk eksport .... .. . ... .. . 	 1,1 	 0,7 	 0,1 	 1,5
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SVERIGE
Tabell 4.28. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i svensk privat konsum på 10 prosent.






V^ ^rkni nger pa
intranordisk
eksport fra
Danmark 	 Finland 	 Norge 	Sverige
	Råvarer og halvfabrikata mv. ............ 	 2,9 	2,9	 2,1 	 0,3
	Jordbruk s- og skogbruksprodukter ...... 	 3,6 	 2,5 	 2,2 	 0 , 9
	Energivarer ........................... 	 3,3 	 3,6 	 2,3 	 0,3
	Halvfabrikata ........................ . 	 2,6 	 2,7 	 2,0 	 0,3
	Ferdigvarer ............................. 	 2.4 	 2.9 	 3.1 	 0,2
	Konsumvarer ................ ............ 	 4,2 	 4,3 	 5,1 	 0,2
	Investeringsvarer ..................... 	 0,8 	 1,6 	 1,6 	 0,1
	Samlet i ntranordi sk eksport ............. 	 2 ,6 	2,9	 2,6 	 0,3
Tabell 4.29. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i svensk offentlig konsum på 10 prosent.
Faste 1980-priser. Prosentvis endring
' i rkninger pa
intranordisk
eksport fra






	Råvarer og halvfabrikata mv. ............ 	 1,9 	 2,0 	 1,6 	 0,2
	Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 2,2 	 2,5 	 2,1 	 0,6
	Energivarer ........................... 	 2,2 	 2,4 	 2,0 	 0,2
	Halvfabrikata .. ....................... 	 1 ,8 	 1,9 	 1,5 	0,2
	Ferdigvarer . ............. ............... 	 1,4 	 1,6 	 1,9 	 0 , 1
	Konsumvarer ........................... 	 2,2 	 2,1 	 2 ,7 	 0,1
	Investeringsvarer ..................... 	 0,7 	 1,2 	 1,2 	 0,1
	Saml et i ntranordi sk eksport . .... . ... . .. . 	 1,6 	 1,8 	 1,7 	 0,1
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Tabell 4.30. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i svenske investeringer på 10 prosent.









Danmark 	 Finland 	 Norge 	 Sverige
.,
	Råvarer og halvfabrikata mv. ............	 1,1 	 1,1 	 1,3 	 0,1
	Jordbruks- og skogbruksprodukter ......	 0,1 	 0,4 	 0,2 	 0,2
	Energivarer ...........................	 0,3 	 0,3 	 0,3 	 0,1
	
Halvfabrikata .. ....................... 	 1,5 	 1,3 	 1,6 	 0,1
	Ferdigvarer .............................	 1,0 	 1,5 	 1,6 	 0,1
	
Konsumvarer ........................... 	 0,3 	 0,6 	 0,3 	 0,1
	Investeringsvarer ..................... 	 1,6 	 2,3 	 2,7 	 0,1
	
Samlet i ntranordi sk eksport ............. 	 1,0 	 1,3 	 1,4 	 0,1
Tabell 4.31. Virkninger på intranordisk eksport av en økning i svensk eksport på 10 prosent.











Råvarer og halvfabrikata mv. ............ 	 4,9 	 7,1 	 6,6 	 0,7
	Jordbruks- og skogbruksprodukter ...... 	 4,1 	 7,2 	 6,8 	 5,6
	
Energivarer ........................... 	 3,2 	 3,5 	 3,6 	 0,5
	Halvfabrikata ......................... 	 5,4 	 6,4 	 6,0 	 0,5
	Ferdigvarer ............................. 	 1,5 	 2,5 	 2,6 	 0,3
	Konsumvarer ........................... 	 1,0 	 1,8 	 0,9 	 0,1
	Investeringsvarer ..................... 	 2,0 	 3,1 	 3,9 	 0,4
	Samlet intranordisk eksport ............. 	 3,0 	 4,7 	 4,9 	 0,5-
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